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El presente trabajo de grado, tuvo como propósito “Implementar las normas de 
seguridad industrial en el área producción en la Empresa Casa Internacional de 
Diseño y Moda CIDMA S.A.S.” ésta es una empresa Colombiana de la industria de 
confecciones con veinte años de trayectoria en mercado institucional y alta 
costura, cuenta actualmente con 139 empleados,para llevar a cabo esta 
implementación se realizó la  siguiente labor: 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa CIDMA S.A.S., en lo atinente 
al programa de Salud Ocupacional. 
 Identificar  los riesgos de seguridad industrial existentes en el área de 
producción de la empresa CIDMA SAS. 
 Evaluar los factores de riesgo  de Seguridad Industrial  en la empresa 
CIDMA S.A.S. 
 Priorizar los riesgos encontrados en la empresa casa internacional de 
diseño y moda. 
 Controlar los riesgos. 
 Realizar la evaluación financiera de las soluciones propuestas. 
 
Todo lo anterior con el fin de eliminar los accidentes e incidentes de trabajo 
presentes actualmente en la compañíapor medio de diferentes controles como 
lo es el uso de elementos de protección personal en la ejecución de cada uno 
de los procesos productivos,prevenir enfermedades profesionales a futuro, la 
implementación de diferentes procedimientos para evitar accidentes laborales, 
llevar registros de las diferentes las diferentes actividades a ejecutar para 
asímejorar la calidad de vida de los operarios. 
 
PALABRAS CLAVES 




This job, was aimed "Implement industrial safety standards in the production area 
at the Company Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA S.A.S " this is a 
Colombian company apparel industry with twenty years of experience in 
institutional market and couture, currently has 139 employees, to carry out this 
implementation was performed the following steps which are: 
 
 Diagnose the current situation of the company CIDMA SAS for the program 
in Occupational Health 
 Identify existing industrial safety risks in the production area of the company 
CIDMA SAS 
 Assess the risk factors in the company Industrial Safety CIDMA SAS 
 Prioritize the risks found in the company's international home design and 
fashion 
 Riskscontrol. 
 Perform financial evaluation of proposed solutions. 
 
All this in order to eliminate accidents and incidents of work currently on the 
company through various controls such as the use of personal protective 
equipment in the execution of each of the production processes, prevent future 
diseases, the implementation of different procedures to avoid accidents, keep 
records of the various different activities to be implemented in order to improve the 
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La elaboración del presente documento tuvo  como eje central la situación actual 
de la empresa Casa Internacional de diseño y moda CIDMA SAS, como quiera 
que esta no posee un programa de salud ocupacional y seguridad industrial en su 
área de producción, situación que reviste mayor importancia dada la actividad 
económica a la que dicha entidad se dedica en forma exclusiva, continúa y 
permanente, la cual es confección de prendas de vestir, donde se hace necesario 
el desempeño y uso de mano de obra a gran escala. 
 
Por tanto, a partir de la investigación realizada fue posible establecer un 
diagnóstico, y verificar ciertos aspectos de gran importancia para el mejoramiento 
de las condiciones laborales de las personas que allí trabajan e incluso de la 
propia empresa, quien en adelante podrá contar con las herramientas suficientes 
para atender los requerimientos de contratación y protección laboral, y por ende 
desarrollar su objeto social, no sólo con sujeción al marco jurídico legal, sino 
también, con unas condiciones de fiabilidad y manejo que contribuyan al 
mejoramiento del desempeño en sus plantas de producción generando un mejor 
ambiente laboral. 
 
Con la implementación de los nuevos protocolos y prácticas laborales, se lograran 
algunos beneficios, como en efecto lo son: 
 
Imagen: Las empresas que adoptan éstas normativas de mejoramiento continuo, 
se ven beneficiadas en el ensanchamiento y expansión de su imagen interna y 
externa. De igual forma, se benefician y fortalecen las relaciones con sindicatos y 
gremios laborales y sociales. 
Negociación: Un factor importante para toda empresa es precisamente asegurar 
a sus trabajadores y a sus procesos e instalaciones, para ello generalmente se 
recurre a compañías de seguros o instituciones especializadas, las que sin un 
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respaldo confiable de los riesgos que asumen, difícilmente otorgan primas 
preferenciales o flexibilidad en sus productos, lo que torna infértil dicho el fin 
querido. Al adoptar éstas normas, las  empresas tienen mayor poder  de 
negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por 
procedimientos claramente identificados. 
Competitividad: Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la globalización 
elimina las fronteras y barreras de los diferentes  productos y servicios que se 
ofrecen en los mercados mundiales. Esto exige que se adopten altos estándares 
de calidad, y a que se cumpla rigurosamente con los esquemas de los mercados 
en los cuales se quiera competir en igualdad de condiciones y sin temor a ser 
compelidos por un efecto dumping  en esta materia. 
Respaldo: Otro beneficio que obtiene la empresa al adoptar éstas normas, es 
obtener el respaldo necesario para aportar antecedentes de su gestión ante 
posibles demandas laborales por negligencia en algún siniestro del trabajo. El 
potencial de estos beneficios además, se ve incrementado si el sistema está 
debidamente certificado.1 
 
Identificando los beneficios tanto internos como externos que tendría la empresa 
por la implementación de normas de seguridad industrial, lacompañía debe 
realizar un arduo trabajo de capacitación, orientado a fomentar un grupo de trabajo 
con un sentimiento de seguridad y un pensamiento motivado  por el respeto a las 
normas de seguridad  e higiene industrial, del mismo modoconcientizar y crear un 
clima de seguridad en el lugar de trabajo es de gran importancia para tener éxito 
en la implementación de normas de seguridad industrial . 
 
  
                                                          
1
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENTSERIES (OHSAS18000) [Marco 






El objetivo principal de implementar un sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional está enderezado, a prevenir y controlar los riesgos en el lugar de 
trabajo para de tal modo asegurar que el proceso de mejoramiento continuo 
permita minimizarlos. El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional 
depende del compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de 
la alta gerencia.2 
 
El cuidado de Seguridad y Salud en el trabajo es uno de los elementos básicos de 
la gestión empresarial. En nuestro país, la sensibilidad de la opinión pública y de 
las autoridades hacía este tema es creciente. En éste contexto se hace necesario 
contar con un elemento objetivo para comunicar a empleados, accionistas, clientes 
y otras partes interesadas, en la medida en que, no sólo es necesario el 
compromiso de la organización con la seguridad y salud de sus empleados, sino 
también, que la política de seguridad y salud en el trabajo se está aplicando 
adecuadamente, con una voluntad de continua mejoría.3 
 
Este proyecto es motivado a partir de las diferentes falencias que se identificaron 
en el área de producción de la empresa CIDMA S.A.S., ya que esta entidad 
actualmente no posee  un sistema de seguridad industrial tanto en su planta de 
producción como en el área administrativa, lo que indica que se está haciendo 
caso omiso a las eventualidades que se puedan llegar a presentar en un momento 
determinado a causa de la desatención y falta de capacitación de todos los 
trabajadores, las que en un momento determinado, pueden llegar a generar 
contingencias,  tales como: enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, 
generando sobre costos con lo que se afecta en forma directa a la empresa, quien 
                                                          
2
SOCHA G, Xavier. [En línea] <http://thesecurityandsafety.blogspot.com/2009/06/las-oshas-y-su-
importancia-en-la.html>  [Citado el 22 mayo de 2012] 
3
BUENAS TAREAS. [En línea] <http://www.buenastareas.com/ensayos/Ohsas-1800/719936.html> 
[Citado el 12 junio de 2012] 
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en tales casos es la encargada de asumir el pago de obligaciones extras que 
afectan su patrimonio.  
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ingeniería Industrial ofrece un 
portafolio de estrategias, tácticas y herramientas, que se pueden colocar al 
servicio de la organización empresarial en términos ingenieriles para así y de 
forma efectiva responder a los requerimientos identificados en el problema 
detectado al estudiar las falencias de una empresa, para dar a su solución en pro 
de su bienestar.  
 
Finalmente, el proyecto busca mejorar las condiciones del puesto de trabajo de 
cada uno de los empleados de la planta de producción al interior de la empresa 
objeto del estudio, para de tal forma, evitar la ocurrencia de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, con lo cual se generará total seguridad del 
trabajador al realizar su actividad diaria, ya que éste no sólo contará con la 
elementos necesarios para desarrollar su labor, sino que además, tendrá los 
conocimientos necesarios y el ambiente adecuado para cumplir fielmente y en 











1.1.1 Descripción del Problema -Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA 
SAS-., es una empresa colombiana de la industria de confecciones, con veinte 
años de trayectoria en el mercado institucional y alta costura. 
Actualmente CIDMA S.A.S. no cuentan con un sistema de seguridad y salud 
ocupacional el cual es de vital importancia ya que las exigencias del mercado y la 
proyección de la compañía, hacen necesario que la organización realice una 
exhaustiva revisión de la manera como se están controlando y previniendo los 
riesgos presentes en el lugar de trabajo para así asegurar que el proceso de 
producción dé un mejoramiento continuo que permita minimizarlos.  
 
La cuantificación de esta descripción se puede ver en la imagen 1. Espina de 
pescado descripción del Problema -Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA 
SAS-., la cual se encuentra en la siguiente página. 
 
1.1.2 Formulación¿Qué metodología se debe aplicar para cumplir con las normas 
técnicas de seguridad industrial en la Empresa Casa Internacional de Diseño y 











Imagen 1. Espina de pescado descripción del Problema – 
Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS-. 
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económicos 
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1.2.1 GeneralImplementar las normas de seguridad industrial en el área 
producción en la Empresa Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA S.A.S. 
1.2.1 Específicos 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa CIDMA SAS en lo 
correspondiente al programa de Salud Ocupacional 
 Identificar  los riesgos de seguridad industrial existentes en el área de 
producción de la empresa CIDMA SAS. 
 Evaluar los factores de riesgo  de Seguridad Industrial  en la empresa 
CIDMA S.A.S. 
 Priorizar los riesgos encontrados en la empresa casa internacional de 
diseño y moda. 
 Controlar los riesgos. 
 Realizar la evaluación financiera de las soluciones propuestas. 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Aplica a todas las actividades necesarias para estructurar, documentar, organizar, 
planificar, responsabilizar, practicar, alcanzar, revisar y mantener la política de 
prevención  de riesgos laborales dentro de la organización, cumpliendo con la 
legislación y normatividad vigentes en CIDMA S.A.S.  
 
Para el desarrollo de dichas actividades, se debe tomar como punto de partida, la 
delimitación del proyecto a partir de la información suministrada por parte de la 
empresa objeto de estudio, lo que implica contar con la colaboración del personal 
encargado de cada una de las áreas y la posibilidad de acceder a la  compañía 
principalmente al lugar donde funcionan sus plantas de producción.
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Delimitación geográfica: este trabajo se realizó en Colombia, Bogotá, 
exactamente en la dirección Av. Calle 19 No. 33-52. Donde se encuentra ubicada 




Imagen 2. Ubicación geográfica de la empresa casa internacional de diseño y 
moda CIDMA SAS. 
 
Fuente Google maps. 
 
Delimitación temática: Implementación de normas de seguridad industrial en el 
área de producción en la Empresa Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA 
S.A.S, en la ciudad de Bogotá. 
 
Delimitación técnica: Al dar a conocer nuestros aportes teóricos e intelectuales a 
la empresa CIDMA S.A.S. la inversión que llegase a necesitar la empresa no 
corresponde a nuestro proyecto de grado por ende la empresa es quien decide 




1.4.1 Tipo de Investigaciónla investigación que se va a realizar en este proyecto 
es descriptiva, como quiera que a través de la misma se busca especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis; para lo cual se medirá y evaluarán 
diversos aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. Por 
ello hay que tener en cuenta que desde el punto de vista científico, describir es 
medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 
se mide cada una de ellas independientemente, para así figurar el objeto de que 
se trata.4 
Al observar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que presenta 
la  empresa CIDMA S.A.S en su planta de producción; se escogió este tipo de 
investigación en tanto que para el desarrollo de todas las fases del proyecto se 
tiene en cuenta principalmente; la observación detallada y el análisis de cada uno 
de los procesos, personas, herramientas de trabajo, materiales, lugar de trabajo, 
diseño del puesto de trabajo, instalaciones, estados de salud, precauciones, 
elementos de protección personal etc. Para así poder evaluar los factores de 
riesgo (Alto, Medio, Bajo) y las enfermedades profesionales que se presentan en 
la empresa CIDMA S.A.S. Pero además, para poder identificar las medidas de 
gestión de riesgos encontrados, desarrollar las herramientas de gestión, realizar 
los indicadores de gestión de mejoras continuas en seguridad en el área de 
producción entre otras, se hace necesario efectuar un estudio de las normas 
técnicas vigentes en cada caso. 
  
                                                          
4
SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial, McGraw Hill.Mayo, 




1.4.2 Técnicas para la recolección de información. 
A continuación en la tabla 1 se muestran las técnicas para la recolección de la 
información que se utilizaron para poder llevar a cabo el desarrollo de cada uno de 
los objetivos específicos del presente proyecto donde se especifica las 
actividades, la metodología y las técnicas de recolección de datos que se utilizaron 
en la ejecución del proyecto. 
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industrial. 
 
Se utilizaron la 
norma NTC 4114 
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condiciones de 
trabajo en el área de 
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empresa 
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ocurra eventos 
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GTC 45 
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Industrial  en la 
empresa CIDMA 
S.A.S. 
magnitud de sus 
consecuencias , 
mediante el uso 
sistemático de la 
información disponible 
debe determinar lo 
siguiente: 
NP=NE x ND 
NE: Nivel de 
exposición 




nivel de deficiencia : 
 
10: Muy Alto 
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2: Medio 
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Fuente. Autoras 2013  
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1.4.3 Marco Legal NormativoEl marco legal y normativo presentes en las tablas 2 
y 3 respectivamente las cuales se muestran a continuación se encuentran las 
leyes, resoluciones, decretos y normas que aplican a la razón social de la 
empresa donde la mayoría de estas son de carácter obligatorio su ejecución. 
1.4.3.1 Leyes sobre Política Ocupacional y Seguridad Industrial en 
Colombia. 
Tabla 2.  Leyes sobre política ocupacional y seguridad industrial en Colombia  
 





CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
 
Artículos 29, 30, 31, 34, 56, 57, 58, 60, 62, 108, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 210, 
211, 216, 217, 348, 349 y 351 
Circular Unificada  2004 
Unificar las Instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del sistema general de riesgos 
profesionales 22 de Abril del 2004. 
Ley 100 de 1993 
Marco de la seguridad social y salud ocupacional en 
Colombia. 
Resolución 2692 de 2010 
Por la cual se adopta el formulario único electrónico 
de afiliación y manejo de novedades en el sistema de 
seguridad social integral y de la protección social. 
Resolución 2566 de 2009 Tabla de enfermedades profesionales. 
Resolución 1401 de 2007 
Reglamentación de la investigación  de incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Resolución 2346 de Julio 11 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
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de 2007 médicas ocupacionales y el manejo y contenido de 
las historias clínicas ocupacionales. 
Resolución 156 de 2005 
Formatos de informe de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 
Resolución 1792 Mayo 3 de 
1990 
Valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 
Decreto 614 del 14 de Marzo 
de 1984 
Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional 
en el país. 
Resolución 8321 del 4 de 
Agosto de 1983 
Normas sobre la protección y conservación de la 
audición, de la salud  y el bienestar de las personas. 
Resolución 2400 Mayo 22 de 
1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
Ley 1562 de 1 Julio de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de Salud Ocupacional. 
Resolución 1295 de 1994 
Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Resolución 1016 de 1989 
Establece la organización, funcionamiento y la forma 
de los programas de salud ocupacional en las 
empresas. 
Resolución 2013 Junio 6 de 
1986 
Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 
Ley 9a. de 1979 
Es la ley marco de la salud ocupacional en Colombia. 
Norma para preservar, conservar y mejorar la salud 
de los individuos en sus ocupaciones. 
Decreto 1530 de Agosto de 
1996 
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 
de 1993 y el  Decreto-ley 1295 de 1994 
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Resolución 2400 Mayo 22 de 
1979 
Conocida como el "Estatuto general de seguridad”, 
trata de disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Decreto 586  de 1983 
Se crea un comité nacional de salud ocupacional 
para organizar y diseñar los programas de salud 
ocupacional a nivel nacional. 
Fuente. Autoras 2013 
1.4.3.2 Marco normativo 
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Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
 
NTC 1825, 








Higiene y seguridad; sistema de señales contra incendio. 
Instalación, mantenimiento y usos. 
NTC 1943 
Factores humanos; fundamentos ergonómicos de señales 
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brindada por los protectores auditivos y medición de la atenuación 
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Gestión ambiental. Aire ambiente. Determinación de la 
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Criterios para la selección y uso de los equipos de protección 
respiratoria. Parte iii. Equipos de protección respiratoria 














Máquinas de coser industriales, exigencias de seguridad para 
máquinas de coser, unidades y sistemas. 
 
Fuente. Autoras 2013 
 
1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Descripción de la EmpresaComo se señaló en un apartado anterior, la Casa 
Internacional de Diseño y Moda, CIDMA S.A.S., es una empresa Colombiana de 
la industria de las confecciones, que cuenta con (20) años de trayectoria en el 
mercado institucional y alta costura. 
 
Su constante preocupación ha sido proyectarse como una organización 
responsable y eficiente en el manejo comercial y el posicionamiento de marca. 
 
Su proyección comercial se orienta a posesionarse en el mercado nacional y 
extranjero, como una entidad especialista asesoría y dotación de uniformes para 
empresas, fusionando factores de necesidad, presupuesto e imagen corporativa. 
 
Actualmente sus clientes son empresas públicas y privadas, especialmente del 
sector financiero a las cuales les realiza asesoría y dotación de colección para sus 
funcionarias a nivel nacional  (Clima frio y cálido), así como implementación de 
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manuales de uso y menú de vestuario. 
 
CIDMA S.A.S., tiene sus instalaciones en tres (3) centros de trabajo instalados en 
dos (2) bodegas, las que están ubicadas en la Carrera 28 No. 10-47 y la planta de 
producción y sede administrativa se encuentra en  la Av. Calle 19 No. 33-52 de 
esta ciudad. 
 
Es de señalar igualmente que CIDMA S.A.S dentro de su configuración 
administrativa, cuenta con el siguiente  personal: 
 
Tabla 4. Cantidad numérica de empleados en la empresa casa internacional de 
diseño y moda CIDMA SAS 
 
Área Hombres Mujeres Total 
Administración 4 14 18 
Operativo 7 114 121 
Otros (Servicios) 0 0 0 
Total 11 128 139 
  
Fuente. Autoras 2013  
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1.5.2.Marco TeóricoLas organizaciones deben cambiar para responder 
efectivamente a las necesidades que surgen en su ambiente laboral, esto se 
consigue a través de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ya que en ellos 
se observan los efectos del trabajo los cuales deben ser evaluados a partir de los 
modelos con los que se cuentan en la actualidad; puesto que son muy útiles en la 
determinación de los efectos negativos del trabajo, sus causas y consecuencias. A 
continuación se citaran los modelos que representan la directriz de este proyecto. 
 
Comenzamos con el Modelo de contingencias la palabra contingencia significa 
algo incierto o eventual, que bien puede suceder o no. Se refiere a una 
proposición cuya verdad o falsedad solamente puede conocerse por la experiencia 
o por la evidencia y no por la razón. Debido a esto el enfoque de contingencia 
marca una nueva etapa en la Teoría General de la Administración. La teoría de 
contingencia nació a partir de una serie de investigaciones hechas para verificar 
cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en 
determinados tipos de industrias. Los investigadores, cada cual aisladamente, 
buscaron confirmar si las organizaciones eficaces de determinados tipos de 
industrias seguían los supuestos de la teoría clásica, como la división del trabajo, 
la amplitud del control, la jerarquía de autoridad, etc. Los resultados 
sorprendentemente condujeron a una nueva concepción de organización: la 
estructura de una organización y su funcionamiento son dependientes de la 
interface con el ambiente externo. En otros términos, no hay una única y mejor 
forma de organizar. 
 
Este modelo dice que las contingencias de las situaciones influyen en las 
estrategias, estructuras y procesos que originan un desempeño de calidad, por 
ende, hay más de una forma de alcanzar una meta. Por ejemplo, los 
administradores pueden adaptar sus organizaciones a la situación. 
Por manera que este modelo permite identificar las contingencias más 
importantes, a partir de las cuales se manifiestan los principios universales que 
rigen la administración como función propia a una organización empresarial. 
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Luego, también es importante precisar que este modelo tiene ciertas limitaciones, 
pues las teorías que a partir del mismo se verifican, pueden en un momento 
determinado no ser aplicables a todas las contingencias críticas contingencias 
críticas que se suscitan en la empresa.5 
 
TEORÌA DEL RIESGO 
 
Todo trabajo implica un riesgo. El riesgo según la Norma TÉCNICA 
COLOMBIANA NTC 52546, es considerado como la probabilidad de ocurrencia de 
un evento no deseado. Esta probabilidad se encuentra en un nivel alto, medio o 
bajo. 
El RIESGO PROFESIONAL, es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de 
trabajo, que se produce como consecuencia del trabajo. De igual manera, el riesgo 
puede generar una enfermedad profesional, la cual es catalogada como tal por el 
Gobierno Nacional. 
La norma técnica Colombiana de gestión del riesgo 5254 es una traducción 
idéntica de la norma técnica Australiana AS/NZ 4360:2004 de amplia aceptación y 
reconocimiento a nivel mundial para la gestión de riesgos independiente de la 
industria o el negocio que desee emplearla. 
Para el propósito de esta norma se destacan las siguientes definiciones7: 
 Análisis del riesgo:proceso sistemático para entender la naturaleza del riesgo 
y deducir el nivel del riesgo. 
 Consecuencia:resultado o impacto de un evento. 
 Control:proceso, política, dispositivo, práctica u otra acción existente que 
actúa para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas. 
                                                          
5
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Obtenido de universidad de buenos aires [Marco online]. 
<http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/ponencias/Actas%20XIII/Tra
bajos%20Episte/Torres-trabajo.pdf>[Citado el 15 junio de 2012] 
 
6
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo. 
NTC 5254. Bogotá D.C.: El Instituto, 2004.p.3 
7Ibid. , p. 4 
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 Criterios del riesgo:términos de referencia mediante los cuales se evalúa la 
importancia del riesgo. 
 Evaluación del control:revisión sistemática de los riesgos para garantizar que 
los controles aún son eficaces y adecuados. 
 Evento:ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias. 
 Frecuencia:medición del número de ocurrencias por unidad de tiempo. 
 Posibilidad:se usa como descripción general de la probabilidad o la 
frecuencia. 
 Monitorear:verificar, supervisar o medir regularmente el progreso de una 
actividad, acción o sistema para identificar los cambios en el nivel de 
desempeño requerido. 
 Probabilidad:medida de la oportunidad de ocurrencia expresada como un 
número entre 0 y 1. 
 Riesgo:la oportunidad que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. 
 Riesgo residual:riesgo remanente después de la implementación del 
tratamiento del riesgo. 
 Reducción del riesgo:acciones que se toman para reducir la posibilidad y 
consecuencias asociadas a un riesgo. 
 Valoración del riesgo:proceso total de identificación, análisis y evaluación del 
riesgo8. 
 
Al abordar el tema de Salud Ocupacional se hace necesario tratar primero la 
problemática sobre la salud en su contexto general, es decir, la salud y la 





                                                          
8Ibid. , p. 5 
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TEORÍA DE LA OMS 
La organización mundial de la salud define la salud como el completo bienestar 
físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. 
El aspecto físico está conformado por una gran cantidad de estructuras y 
funciones indispensables para el cumplimiento de funciones vitales. El aspecto 
mental está conformado por todas aquellas estructuras, funciones y emociones 
que le permiten al hombre ser diferente de los demás (Pensar, sentir, actuar) y 
finalmente, el aspecto social está conformado por las estructuras sociales que 
conforma el hombre para promover su desarrollo.  
Estos conceptos que han servido para definir la salud los ilustra la OMS mediante 
un triángulo equilátero, en el cual, cada lado representa un lado en cuestión y 
simboliza el equilibrio si sus tres lados permanecen iguales. Pero en la vida diaria, 
cada lado o aspecto del triángulo es atacado por múltiples factores de riesgo que 
los modifican, entonces, si un lado se modifica inevitablemente los otros lados se 
verán afectados y el equilibrio se rompe. 
 
Por lo anterior el concepto de enfermedad puede ser enunciado así: pérdida del 
equilibrio o alteración física, mental y social que impide al individuo su realización 
personal y la participación en el desarrollo de la comunidad9.  
 
                                                          
9
PORTAL DE LA SALUD.[En 
línea]<http://www.elportaldelasalud.com/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid





TEORÍA DE LA TRÍADA ECOLÓGICA 
Mucho antes de que la OMS basara su concepto de salud en los aspectos físico, 
mental y social, los biologistas la definían sólo en función del aspecto físico. Es 
decir, Si la estructura anatómica o las funciones orgánicas del hombre no 
presentaban ninguna disfunción, entonces, se calificaba como sano, en caso 
contrario, este se encontraba enfermo. Esta teoría ha sido llamada tríada 
ecológica debido a que en su concepción intervienen tres elementos: El huésped, 
el ambiente y el agente causal.  
Y se explica de la siguiente manera: El hombre es un organismo, que al habitar en 
un ambiente se expone a la acción de los agentes causales de enfermedad, los 
que al interactuar con éste lo hacen hospedero de la enfermedad, entendida ésta 
como la alteración o desequilibrio netamente físico.  
La teoría de la tríada ecológica, entonces considera la salud como un evento de la 
naturaleza sin reconocer la influencia que el hombre ejerce en su resultado, es 
decir, para los biologistas sólo existían causas naturales que producían efectos 
orgánicos independientes de las acciones del hombre.  
La salud, así definida, estaba enmarcada en un contexto histórico con las 
circunstancias de la época pues aún, no se racionalizaba la influencia que ejercía 
la sociedad. Sin embargo, el aporte de la teoría es valioso, pues desde entonces, 
señaló la importancia del ambiente en la resultante salud, y hoy está más vigente 
que nunca debido a los problemas que a escala mundial hay sobre contaminación.  
El medio ambiente o entorno es definido como el conjunto de factores de orden 
físico, químico y biológico que actúan sobre el ser humano y que le brindan a este 
los recursos necesarios para su supervivencia. La ecología dedicada al estudio de 
las relaciones que se establecen entre los organismos y el medio donde viven, 
enseña que el ambiente es el soporte de la existencia. Sin embargo, se puede ver 
que las actividades laborales desarrolladas por el hombre, así como los desechos 
que éstas producen afectan todas las fuentes de vida.  
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El ambiente de trabajo es el grupo de factores naturales y artificiales presentes en 
las áreas de trabajo y que potencialmente son capaces de influir sobre el 
trabajador. Toda empresa está constituida por trabajadores y empleadores que 
mediante la ejecución de actividades y procesos tienen como objetivo obtener una 
producción que represente sus ganancias. Sin embargo, los riesgos hacen su 
aparición y dificultan alcanzar éstas ganancias, al presentarse los accidentes y las 
enfermedades y los daños materiales que afectan los intereses de la empresa, lo 
que conlleva a pérdidas humanas, capitales y ambientales.  
El hombre lucha diariamente por la obtención de la máxima comodidad mediante 
la transformación de su ambiente. Y si bien es cierto que logra satisfacer sus 
necesidades, también es cierto que está destruyendo su medio ambiente.  
Muchos son los contaminantes que dañan el ecosistema modificando la relación 
hombre - ambiente.  
El agente causal es todo animal, vegetal, fenómeno, condición física o química, 
que se encuentra en el ambiente ocupado por el hombre y, que al entrar en 
contacto con éste puede causarle lesión orgánica o importante perturbación 
funcional.  
El agente causal de enfermedad puede ser controlado con los medios existentes 
en la comunidad, pero, para lograrlo se requiere identificar la fuente productora, su 
modo de acción y los efectos que estos producen10. 
 
FUSIÓN DE LA TEORÍA DE LA OMS Y LA TRÍADA ECOLÓGICA 
La OMS lanzó su teoría sobre la salud al considerar incompleta la de los 
biologistas, que sólo contemplaba el aspecto físico. Afirmaron que se habían 
desconocido otros aspectos importantes de la dimensión humana, tales como el 
aspecto mental y social. Sin embargo, al analizar la definición de la OMS, se 
observa que en ella sólo se incluye al ser humano en sus dimensiones internas, 
                                                          




dejándolo sin un entorno o medio ambiente en el que se sostiene y se garantiza su 
supervivencia como especie.  
Se puede concluir aquí que las dos teorías son complementarias y más aún, 
cuando en la actualidad, el ambiente cobra la máxima atención e importancia en 
todas las políticas de la humanidad para garantizar su conservación.  
El ser humano huésped constituido por sus aspectos físicos, mental y social 
interactúa con su entorno al habitarlo. El entorno a su vez tiene su clima y 
ecosistema, que por sus características al interactuar con el hombre pueden 
constituirse en factores de riesgo naturales (Causa de posible enfermedad o 
accidente) que amenazan su salud. Debe tenerse en cuenta que los factores de 
riesgo que más amenazan la salud y la supervivencia del ser humano11. 
 
TEORÍA DE LA MULTICAUSALIDAD 
La salud y la enfermedad de las personas es el resultado de muchos factores que 
inciden significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de 
cada individuo en una sociedad determinada  
El hombre a través del tiempo ha tenido que adaptarse a su ambiente. Comenzó 
por observar los fenómenos de la naturaleza y con su razón fue descubriendo las 
leyes que lo regían. Progresivamente con su capacidad de análisis y 
comprobación fue organizando sistemáticamente los conocimientos adquiridos, 
configurando así la ciencia. Al transcurrir el tiempo el hombre pudo desarrollar un 
sistema tecnológico, objeto propio de conocimiento de la tecnología, utilizando la 
lógica matemática, que es el discurso propio de la tecnología; y llevarlo a la 
realidad mediante el diseño y los prototipos, hasta obtener la tecnología. De esta 
manera fue creando los modos y medios que le permitirían facilitar la tarea de 
transformación y adecuación de su entorno para su bienestar.  
                                                          
11
 Ibid. ,p. 3. 
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El trabajo de los hombres desde siempre ha sido la base de los cambios de la 
humanidad; éste es una virtud del hombre, pero su organización y administración 
algunas veces agreden a quien lo realiza, enfermándole si no es adecuado, 
gratificante y dignificante.  
El hombre siempre ha buscado con insistencia el poder económico, el que está 
representado por las posesiones materiales (Medios de producción). Quienes las 
tienen pueden poner las condiciones y contratar para su servicio las fuerzas de 
trabajo, así como la tecnología que sea necesaria para alcanzar su propósito  
La salud, entonces, es el resultado de las múltiples causas naturales y artificiales 
que interactúan simultáneamente con los individuos y comunidades en un contexto 
determinado. La teoría de la multicausalidad define la salud como "el resultado 
observable en los individuos de la comunidad, producto de la relación existente 
entre los medios disponibles y los factores de riesgo que la amenazan en un 
momento histórico determinado12.  
 
MODELOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Dentro del análisis realizado se visualizó tres modelos de sistemas de seguridad 
en la industria se identificaron de la siguiente forma: 
 El tradicional. 
 El coyuntural. 
 El moderno.  
Estos formaron parte de la presentación inicial o venta de la idea a las distintas 




                                                          
12Ibid. ,p. 4. 
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MODELO TRADICIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
En este modelo, la gestión está sustentada en un departamento que asume 
responsabilidades de cargos y servicios propios y ajenos a sus actividades. Se 
estila la supervisión directa del cumplimiento de las normas y procedimientos a 
través del personal de seguridad. Son vistos como vigilantes o policías, 
prevaleciendo el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad por 
obligación o miedo.   
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 Se desvían las responsabilidades de la línea de dirección con respecto a la 
prevención de incidentes. 
 La evolución de la gestión en seguridad industrial se ve comprometida, la 
gestión es más reactiva que proactiva. 
 Todos los departamentos esperan soluciones e iniciativas provenientes del 
departamento de seguridad industrial y son pocos los aportes. 
 El tiempo invertido en la gestión de seguridad industrial se ve disminuido 
por la atención de actividades que no agregan valor a la gestión de 
prevención de incidentes e incluso no tiene que ver con higiene y seguridad 
industrial13.   
 
MODELO COYUNTURAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
En este modelo, producto de las reducciones de personal, la gestión de seguridad 
industrial está sustentada en un departamento con menos personal (En muchos 
casos una sola persona) y en algunos casos con una figura de soporte técnico y 
sigue prevaleciendo dentro de la cultura el modelo tradicional antes citado.  
 
 
                                                          
13
FARRERAS, Luis. [En línea] <http://www.emagister.com/curso-seguridad-industrial-prevencion-
accidentes/sistema-seguridad-industrial-modelo-tradicional> [Citado el 20 julio de 2012].  
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ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
 Los criterios desarrollados bajo el sistema tradicional no permiten el desarrollo 
armónico de la gestión de seguridad industrial. 
 La gestión se ve afectada por la falta de compromiso y cumplimiento de las 
responsabilidades de la dirección de línea en el área de higiene y seguridad 
industrial.  
 Se piensa que la gestión ha decaído por la falta de personal en el 
departamento de higiene y seguridad industrial y todavía cuesta entender la 
importancia de la participación de todos para el logro de mejores resultados. 
 En la práctica, la gestión se ve orientada hacia una persona, aunque desde el 
punto de vista de políticas de la empresa se declare que la prevención es tarea 
de todos.  
 
MODELO MODERNO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Este modelo de gestión de HYSI, está sostenido por todos los miembros de la 
organización, conscientes y claros de sus responsabilidades con la misma y un 
departamento de seguridad industrial que brinda el apoyo técnico necesario, para 
el éxito de la gestión. 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR: 
 
 La alta gerencia, la dirección de línea y todo el personal se integran en la 
gestión de higiene y seguridad. 
 El encargado y/o coordinador de seguridad orienta la gestión de higiene y 
seguridad hacia un sistema sostenible basado en principios y valores de 
prevención definidos con la participación de la gran mayoría de los 
trabajadores. 
 Se obtiene como resultado, la evolución hacia una cultura preventiva 
sustentada por la gerencia y por todos los trabajadores.  
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 Se promueve el trabajo en equipo y la integración de los mismos14.  
 
Realizando la investigación de los diferentes modelos de sistemas de Seguridad 
Industrial identificamos que la empresa que es objeto de estudio (CIDMA S.A.S) 
es el modelo coyuntural, puesto que en la empresa sólo hay una persona a cargo 
de este departamento, ello aunado a que es allí donde recaen las diferentes tareas 
y compromisos que debería tener toda la compañía para poder tener una 
seguridad industrial y salud ocupacional dinámica como lo encontramos en las 
múltiples teorías y modelos citados en este documento.   
 
1.5.3 Marco ConceptualTambién es necesario, hacer referencia a algunos 
elementos base del presente trabajo, los cuales por su importancia y su alto nivel 
de comprensión, ameritan ser revisados en este aparte, con el fin de describir la 
forma etimológica y conceptual con que se les ha conocido. 
 
Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes delempleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador15. 
 
                                                          
14
Ibid. ,p. 2. 
15
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1295. 24 Junio de 
1994. Por el Cual se determina la Organización y Administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1994. cap. II, art. 9 
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Accidente grave: aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (Fémur, tibia, peroné, húmero, radio 
y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; 
lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones 
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones 
oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 
comprometan la capacidad auditiva16. 
Acto subestándar: es  todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo. 
 
ARL: Administradora de Riesgos Laborales.  
 
Áreas y partes críticas: área de la Empresa y componentes de las máquinas, 
equipos, materiales o estructuras que tiene la probabilidad  de ocasionar pérdidas, 
si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada. 
 
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.   
 
Análisis de vulnerabilidad: se analizan las condiciones existentes por medio de 
la aplicación de los formatos de probabilidad, gravedad y peligrosidad, en cada 
uno de los cuales se han calificado los factores de riesgo.  
 
ATEP: Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 
                                                          
16
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 1401.14 Mayo de 2007. 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo Bogotá D.C.: El 




Ausentismo:condición de ausente del trabajo. Se denomina al número de horas 
programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de las enfermedades 
profesionales, de las enfermedades generales, de los accidentes de trabajo y de 
las consultas de salud.  
 
Casi- Accidente: un incidente que pudo haber causado daño a las personas, y/o 
daño a los bienes incluyendo pérdida de producción, y/o daño al ambiente, y/o 
pérdida de reputación, pero que no resultó. 
 
Condiciones de salud:características de orden físico, mental, ambiental y social, 
que conforman el entorno del individuo. Se pueden agregar y analizar las 
características de varios individuos, con el fin de establecer las prioridades de 
salud de un colectivo17.  
 
Condiciones subestándar: toda circunstancia física que presente una desviación 
de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente18. 
Condición y medio ambiente de trabajo: está constituido por todos los medios 
en donde el trabajador desarrolla las labores inherentes al trabajo19. 
 
Comité paritario de salud ocupacional: organismo de promoción y vigilancia de 
las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. 
                                                          
17
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Higiene y seguridad; 
guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. NTC 3701. Bogotá D.C.: El Instituto, 1995. p.1 
18
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad Industrial, 
Realización de Inspecciones Planeadas. NTC 4114. Bogotá D.C.: El Instituto, 1997. p.2 
19
Ibid. ,17. p. 2. 
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Clase de riesgo: codificación definida por el Ministerio de Protección Social 
mediante Decreto 1295/94, para clasificar a las empresas de acuerdo  con la 
actividad económica a la que se dedica. Existen cinco clases de riesgo, 
comenzando desde la I hasta la V, así:   
CLASE RIESGO  
Clase I Riesgo Mínimo  
Clase II Riesgo Bajo  
Clase III Riesgo Medio  
Clase IV Riesgo Alto  
Clase V Riesgo Máximo 
 
Confección:es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, 
hilos y accesorios. 
 
Contratista:persona natural o jurídica que mediante un acuerdo de voluntades se 
obliga para con la Universidad a dar, hacer o no hacer una actividad a cambio de 
una contraprestación en dinero o en especie. (Ajustada definición contrato del 
Código de Comercio) 
 
Condición insegura: situación que se presenta en un lugar de trabajo y que se 
caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales20. 
                                                          
20
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Resolución 
2013.14, mayo, de 2007. Por el cual Reglamenta la Organización y Funcionamiento de los Comités 
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Evaluación de riesgo: proceso general donde se estima la magnitud de un riesgo 
y se decide si este es tolerable o no. 
EPS: Entidad Promotora  de Salud21.   
 
Enfermedad profesional: se considera enfermedad profesional 
todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador o del medio ambiente en que se ha visto obligado trabajar, y que haya 
sido determinado como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional22. 
 
Elementos de protección personal (EPP): dispositivo diseñado para evitar que 
las personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto 
directo con él.  El equipo de protección evita el contacto con el riesgo pero no  lo 
elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez 
agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio.  Los 
elementos de protección personal se han diseñado para diferentes partes del 
cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las actividades.  
Ejemplo: casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos, 
respiradores mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros. 
 
Ergonomía: es una disciplina metódica y raciona que adapta el trabajo al hombre, 
y viceversa, mediante la interacción o comunicación intrínseca entre el hombre, la 
                                                                                                                                                                                 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo. Bogotá D.C.: El Ministerio, 
2007. p.2 
21
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional. 
GTC 45 (Actualizada). Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. p. 2 
22
Ibid. , 17. p. 2 
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máquina, la tarea y el entorno, que configura el sistema productivo de toda 
empresa23. 
Examenmédico ocupacional: acto médico mediante el cual se interroga y 
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de 
riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha 
exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o 
sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de 
laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre 
ellos para emitir un el diagnóstico y las recomendaciones24. 
 
Factor de riesgo:condición o evento, del ambiente, de la organización o de la 
persona, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro 
(Enfermedad o desastre)25.  
 
Grado de peligrosidad:relación matemática obtenida del producto entre la 
probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más 
probables derivadas de una condición de riesgo específica.  
 
Grado de riesgo:equivale a la paridad matemática existente entre la 
concentración, intensidad o el tiempo de exposición a un factor de riesgo, con la 
concentración, intensidad o tiempo de exposición permitidos.  
 
                                                          
23
Ibid. , 21. p. 3 
24
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 2346.11, julio, de 2007. 
Por la cual se Regula la Práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido 
de las historias clínicas ocupacionales. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2007. p.2 
25
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional. 
GTC 45 (Actualizada), Op. cit. p. 3 
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Higiene industrial 26 : comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y control de los agentes y factores del ambiente que 
puedan afectar la salud de las personas en el desarrollo de una actividad. 
 
Identificación de peligros27: proceso para obtener información sobre los peligros 
en los sitios en donde se realizará la actividad. Permite la localización y evaluación 
de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos 
los contratistas y subcontratistas. (Ajustado definición Panorama de Factores de 
Riesgo - Resolución 1016 de 1989)   
Incidente: cualquier evento no planeado que resultase, o pueda haber resultado 
en, uno o más de los siguientes efectos: daño a personas (Incidentes, accidentes, 
etc.), daño a los bienes (Fallas de equipos, pérdidas de producción, etc.), daños al 
ambiente (Derrames, etc.) y pérdida de reputación (Reclamos, quejas, etc). El 
término incidente es usado a lo largo del procedimiento para incluir accidentes y 
casi-accidentes así como también no-conformidades del sistema de calidad28. 
 
Inspección planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con una 
periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su 
realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar. 
 
Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en 
forma no sistemática, en ellas se incluyen los reportes de condiciones 
                                                          
26
 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD.Resolución 
2013,Op. cit. p. 3 
27
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Resolución 
1016. 31, marzo, de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 
los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
Bogotá D.C.: El Ministerio, 1989. p.1 
28
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 1401.14 Mayo de 2007. 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, Op. cit. p.1 
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subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por 
supervisores durante su trabajo diario29. 
 
Investigación de accidente o incidente: proceso sistemático de determinación y 
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 
 
Letalidad:corresponde a la proporción de muertos por un evento o una 
enfermedad determinada, relacionados con los casos de ese evento o 
enfermedad30.  
 
Máquina de coser: es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para 
unir tejidos usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada característica, 
usando normalmente dos hilos, si bien existen máquinas que usan uno, tres, 
cuatro o más31. 
 
Medicina preventiva y del trabajo: conjunto de actividades médicas y 
paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su 
                                                          
29
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad Industrial, 
Realización de Inspecciones Planeadas. NTC 4114, Op. cit. p.2 
 
30
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 1401, Op. cit. cap.: I, art.: 
3. 
31
ECURED. [En línea]. <http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quina_de_Coser>[Citado el 27 




capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones 
psico-biológicas32. 
 
Morbilidad:corresponde al número proporcional de personas que enferman en 
una población y tiempo determinado33.  
 
Mortalidad: equivale al número proporcional de personas que mueren en una 
población y tiempos determinados34. 
 
Salud: según la OMS, es el estado de bienestar físico, mental y social, completo y 
no meramente la ausencia de daño o enfermedad. 
 
Salud ocupacional: es el área de la salud orientada a promover y mantener el 
mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
protegiéndolos en su empleo de todos los agentesperjudiciales para la salud, en 
suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su actividad35.  
 
                                                          
32
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Resolución 
2013, Op. cit. p. 3. 
33
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Higiene y seguridad; 
guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. NTC 3701, Op. cit. p. 2. 
34
Ibid. , 33. p. 2.  
35
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). [Marco referencial 





Seguridad industrial: es un conjunto de políticas que en forma anticipada se 
encauzan a fin de crear un ambiente seguro de trabajo a fin de evitar pérdidas 
personales y materiales. 
 
Sistema General de Riesgos Profesionales: a este grupo pertenecen las  
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan36.  
 
Sistemas de vigilancia epidemiológica: es a la metodología y procedimientos 
administrativos que facilitan el estudio de los efectos sobre la salud, causados por 
la exposición a factores de riesgo específicos presentes en el trabajo e incluye 
acciones de prevención y control dirigidas al ambiente y a las personas. 
 
Panorama de factores de riesgo:método dinámico para la obtención de 
información sobre las condiciones de riesgo laboral, así como para el 
conocimiento de la exposición a que estén sometidos los distintos grupos de 
trabajadores.  
 
Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 
estos37.  
 
                                                          
36
 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1295,Op. cit.art.1 
37
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional. 
GTC 45 (Actualizada),Op. cit. p.4. 
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Pérdida: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al 
proceso. 
 
Potencial de Pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que 
pueden ocasionar un accidente38. 
 
Propiedad: bienes o cualquier otro tipo de activo que pertenezca a la Empresa y/o 
de terceros que se vea afectado en una pérdida donde el responsable pueda ser 
Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS. 
 
Priorización de riesgo: es la valoración objetiva de los factores de riesgo, con el 
fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario. 
 
Prevención de riesgos:son las acciones tendientes a disminuir las posibilidades 
de ocurrencia de un riesgo a partir de la preservación de la salud de las personas.  
 
Programa de salud ocupacional de la empresa:es la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades de salud que desarrolla la empresa, 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de salud individual y 
colectiva, de los trabajadores en sus ocupaciones. Dichas actividades deben ser 
desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad Industrial, 
Realización de Inspecciones Planeadas. NTC 4114, Op. cit. p.2 
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Política de salud ocupacional: son los lineamientos generales establecidos por 
la dirección de la empresa, que orientan el curso de acción de unos objetivos para 
determinar las características y alcances del programa de salud ocupacional. 
 
Riesgo: es un elemento situado al borde de la probabilidad de que un evento 
ocurra39.  
 
Riesgo laboral:concierne a la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo, dicho riesgo al ser calificado desde el 
punto de vista de la gravedad obliga a que se valoré conjuntamente la probabilidad 
de que se produzca un daño y la severidad del mismo. 
 
Trabajo:es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser 
humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y 
un medio de plena realización40.  
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Ibid. , 37. p.4. 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (ISS). [Marco referencial descargable] 





2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO 
Y MODA CIDMA SAS. 
Para diagnosticar la situación actual de la Empresa CIDMA S.A.S en lo 
concerniente al Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones.  
 
2.2 DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 
 
En general, los procesos implicados en la producción de prendas de vestir y otros 
productos textiles acabados han cambiado poco desde los albores de la industria.  
 
Aunque la organización del proceso de producción sí ha cambiado, y sigue 
cambiando, y algunos progresos tecnológicos han perfeccionado la maquinaria, la 
mayor parte de los riesgos existentes en el ámbito de la seguridad y la salud en 
este sector siguen siendo los mismos a los que se enfrentaban los primeros 
trabajadores de la confección. 
 
La principal preocupación en materia de salud y seguridad en el sector textil está 
relacionada con las condiciones generales del entorno de trabajo. Puestos de 
trabajo, herramientas y equipos mal diseñados, junto con un sistema de 
remuneración a destajo y un sistema de producción en cadena, imponen graves 
riesgos de lesiones musculosqueléticas y estados de estrés. Los talleres de 
confección suelen estar situados en edificios mal conservados y poco ventilados, 
con malas condiciones de refrigeración, calefacción y alumbrado. La masificación, 
junto con un almacenamiento inadecuado de materiales inflamables, suelen crear 
graves riesgos de incendio. La falta de higiene y limpieza agravan esta situación.41 
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PLATTUS Rebecca y HERBERT Robin.Enciclopedia de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Editorial Chantal Dufresne B.A. Madrid. Noviembre 2003. p. 87.2. 
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Actualmente en Colombia, el sector textil, está generando aproximadamente 130 
mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa 
aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria 
manufacturera. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, 
la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. 
Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, 
Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga42. 
 
2.2.1  Estadísticas de riesgos profesionales en la actividad económica durante los 
período 2004-2011 a nivel nacional.En la tabla 5se observa  los reportes en el 
sector “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas: pequeños talleres de 
modas, sastrerías, sombreros, confecciones de ropa” entre los período 2004-2010, 
por medio de los reportes estadísticos encontrados en Fase-colda (Federación de 
Aseguradores Colombianos), la cual nos servirá para la comparación del estado 
actual de la empresa Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS. 
 
Tabla 5. Distribución proporcional de la  accidentalidad durante  2004 – 2010 
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA 
ACCIDENTALIDAD DURANTE 2004 – 201043 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2004 84 9% 9% 
2005 123 13% 22% 
2006 123 13% 35% 
2007 174 19% 54% 
2008 102 11% 65% 
                                                          
42
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). [En línea] 
<http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2 > [Citado el 2 de agosto 
2012] 
43
FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS (FASECOLDA). [En línea] 
<http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/R/riesgos_profesionales_-
_estadisticas_del_ramofinal_-_indicadores_tecnicos/riesgos_profesionales_-
_estadisticas_del_ramofinal_-_indicadores_tecnicos.asp > [Citado el 2 de agosto 2012] 
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2009 151 16% 81% 
2010 173 19% 100% 
TOTAL 930 100%   
 
Fuente. Autoras 2013 
 




Fuente. Autoras 2013.   
 
En la distribución proporcional de la accidentalidad a nivel nacional observamos 
que se encuentra un gran porcentaje de casos de accidentalidad una de las 
causas de esto se debe a la gran expansión del sector de confección. 
 
La frecuencia de accidentes y los índices de gravedad son bajos en el área de 
confección, pero existe una gran variedad de lesiones menores que se podrían 
evitar si se implementara las normas de seguridad industrial en las diferentes 
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Tabla 6. Distribución proporcional de incapacidad permanente o temporal durante 
2004 – 2010 
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE O TEMPORAL 
DURANTE 2004 – 201044 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2004 0 0% 0% 
2005 0 0% 0% 
2006 0 0% 0% 
2007 0 0% 0% 
2008 0 0% 0% 
2009 1 100% 100% 
2010 0 0% 100% 
TOTAL 1 100% 100%  
Fuente. Autoras 2013 
 
Gráfica 2:Distribución proporcional de incapacidad permanente o temporal durante 
2004 – 2010 
 
 
Fuente: Autoras 2013 
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Con respecto a la incapacidad permanente o temporal en este sector se observa 
que es muy baja ya que solo se presentó un caso  en el año 2009 a nivel nacional, 
como consecuencia que el riesgo que se maneja está clasificado en el Nivel Bajo 
es decir el II. 
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<http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/R/riesgos_profesionales_-
_estadisticas_del_ramofinal_-_indicadores_tecnicos/riesgos_profesionales_-
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DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE 
ENFERMEDAD LABORAL DURANTE 2004 – 
201045 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2004 0 0% 0% 
2005 2 7% 7% 
2006 2 7% 15% 
2007 7 26% 41% 
2008 7 26% 67% 
2009 3 11% 78% 
2010 6 22% 100% 
TOTAL 27 100% -  
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Gráfica3.Distribución proporcional de enfermedad laboral durante 2004 – 2010 
 
 
Fuente. Autoras 2013 
 
En la distribución de enfermedad laboral se evidencian un comportamiento 
variable, algunos de los casos presentados en los período del 2007, 2008 y 2010 
se generaron por: 
 
 Trastornos musculosqueléticos 
 Peligros químicos 
 Peligros físicos; campos electromagnéticos 
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Tabla 8.Distribución proporcional de la mortalidad durante 2004 – 2010. 
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA 
MORTALIDAD DURANTE 2004 – 201046 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2004 0 0% 0% 
2005 0 0% 0% 
2006 0 0% 0% 
2007 0 0% 0% 
2008 0 0% 0% 
2009 0 0% 0% 
2010 10 100% 100% 
TOTAL 10 100% -  
Fuente. Autoras 2013 
Gráfica 4.Distribución proporcional de la mortalidad durante 2004 – 2010. 
 
 
Fuente. Autoras 2013 
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En la distribución por mortalidad se evidencia que únicamente en el año 2010 se 
presentaron 10 casos, lo cual demuestra que el nivel de mortandad es casi nulo y 
el principal motivo para que esto suceda es la falta de Salud Ocupacional en las 
empresas del sector. 
 
Tabla 9.Distribución proporcional de invalidez  durante 2004 – 2010 
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE INVALIDEZ  
DURANTE 2004 – 2010 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2004 0 0% 0% 
2005 0 0% 0% 
2006 0 0% 0% 
2007 0 0% 0% 
2008 0 0% 0% 
2009 1 100% 100% 
2010 0 0% 100% 
TOTAL 1 100%   
Fuente. Autoras 2013 
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El porcentaje de invalidez durante los años 2004 al 2010 es muy bajo por lo cual, 
solo se presenta un caso en el año 2009.  
 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa Casa Internacional de diseño y moda CIDMA S.A.S  en su proceso 
de fabricación que posee dicha empresa es bajo pedido especifico, ya que sus 
productos es basado bajo un diseño estipulado por el cliente con la ayuda de la 
diseñadora de modas de la empresa, en este caso los clientes pueden esperar a 
la fabricación del producto. 
 
En este tipo de producción, el costo unitario es importante, pero no la variable 
fundamental, ya que el cliente requiere un producto único donde lo primordial 
suele ser el plazo en el que cliente podrá disfrutar del mismo. Estos procesos no 
suelen tener stock de productos finales, en tal caso pueden tener de materias 
primas.47 
 
2.3.1 Descripción de los empleados de la empresa.La empresa Casa 
Internacional de Diseño y Moda S.A.S cuenta actualmente con 139 trabajadores, 
los cuales representan el 87.05% del total de los empleados de la compañía, 
quienes son en gran mayoría operarios de la planta de producción, y  se 
encuentran distribuidos en cada una de las diferentes tareas dentro del proceso 
de producción; actualmente la empresa no tiene preestablecido  un perfil de 
cargo, ya que el proceso de selección de su personal, es realizado a través de 
una prueba de conocimiento en la que se mide su desempeño en relación a la 
labor para la cual va a ser contratado. 
 
En este momento, la empresa  tiene contratados Ocho (8) empleados por medio 
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MONSTERRAT GONZALEZ, Riesco. Gestión de Producción, Como Planificar  y Controlar la 
Producción Industrial. Editorial Ideas Propias Madrid., 2006. p. 24 
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de una agencia temporal, lo que indica que el 94.3% de sus empleados son 
contratados directamente mediante un contrato laboral definido con termino de 
duración inferior a un (1) año y por ende, éstas personas además de recibir por su 
labor el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, gozan de todas las 
prestaciones legales. 
 
Se pudo establecer igualmente que la jornada laboral es la habitual en esta clase 
de compañías, es decir, de lunes a viernes de 6:00 am a 4:15 pm en la Planta de 
Producción, y en algunos casos existen horas extras las que son remuneradas 
conforme lo previene la ley. 
 
En el siguiente diagrama se observa la jerarquía que se maneja en la empresa y 




Imagen 3. Organigrama de la Empresa Casa Internacional de Diseño y Moda 
CIDMA SAS.  
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2.3.2 Estadísticas de riesgos profesionales dentro de la empresa Casa 
Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS. 2010-2011.A continuación se 
describirán las principales características de los riesgos profesionales registrados 
en la empresa CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA SAS durante el 
período 2005 – 2012, mediante los reportes estadísticos entregados por la ARP de 
la compañía. 
 
















Fuente. Autoras 2013 
 
  
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA 
ACCIDENTALIDAD DURANTE 2005-2012 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2005 6 9% 9% 
2006 2 3% 12% 
2007 5 7% 19% 
2008 14 21% 40% 
2009 20 29% 69% 
2010 11 16% 85% 
2011 6 9% 94% 
2012 4 6% 100% 
TOTAL 68 100% -  
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Fuente. Autoras 2013 
 
Los datos suministrados por parte de la ARL en donde se puede identificar que la 
accidentalidad en la empresa CIDMA SAS., es relativamente baja, más sin 
embargo durante los años 2008, 2009 y 2010 se presentaron en promedio Seis (6) 
accidentes mensuales, lo que advirtió a la compañía sobre la falta de capacitación 
y sensibilización en el trabajo seguro, algunas de las causas de los accidentes 
reportados son las siguientes: 
 
Accidentes causados por las agujas de las máquinas. 
Falta de mantenimiento en las instalaciones iluminarias de la empresa. 
Falta de orden y Aseo en la empresa. 
























Tabla 11.Distribución proporcional de incapacidad permanente o temporal CIDMA 
SAS durante 2005– 2012  
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE O TEMPORAL DURANTE 2005– 
2012 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2005 0 0% 0% 
2006 0 0% 0% 
2007 3 12% 12% 
2008 6 24% 36% 
2009 13 52% 88% 
2010 2 8% 96% 
2011 1 4% 100% 
2012 0 0% 100% 
TOTAL 25 100%  - 








Gráfica 7.Distribución proporcional de incapacidad permanente o temporal CIDMA 
SAS durante 2005– 2012  
 
 
Fuente. Autoras 2013 
 
Las aludidas contingencias (Accidentes laborales), no son reportadas en un cien 
por ciento (100%) a la administradora de riesgos laborales (ARL), a la cual se 
encuentran afiliados los trabajadores, en consideración a que su magnitud no lo 
ameritó, toda vez que éstas en muchos casos obedecen a simples lesiones 
corporales que no revisten mayor gravedad, y por ende, son atendidas 
directamente por la empresa y en algunas oportunidades por las entidades 
prestadoras del servicio de salud (Eps.). Entre estas están, se destacan: Heridas 
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Tabla 12.Distribución proporcional de enfermedad laboral durante 2005-2012 
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE 
ENFERMEDAD LABORAL DURANTE 2005-2012 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2005 0 0% 0% 
2006 0 0% 0% 
2007 0 0% 0% 
2008 0 0% 0% 
2009 0 0% 0% 
2010 0 0% 0% 
2011 0 0% 0% 
2012 0 0% 0 
TOTAL 0 0% -  
Fuente. Autoras 2013 
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Del mismo modo, se logró establecer que ni la empresa ni la ARL cuenta con 
reportes de enfermedades profesionales existentes, pero por fuentes externas se 
tiene conocimiento que Dos (2) operarias de máquina plana, padecen actualmente 
una enfermedad en sus miembros superiores, la que conforme a la política laboral 
Colombiana, ha sido admitida como una enfermedad laboral. 
 
Tabla 13.Distribución proporcional de la mortalidad CIDMA SAS durante 2005-
2012 
 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA 
MORTALIDAD DURANTE 2005-2012 
AÑO  CASOS PORCENTAJE  ACUMULADO  
2005 0 0% 0% 
2006 0 0% 0% 
2007 0 0% 0% 
2008  0  0% 0% 
2009 0 0% 0% 
2010 0 0% 0% 
2011 0 0% 0% 
2012 0 0% 0% 
TOTAL 0 0% -  










Fuente. Autoras 2013 
 
De otra parte, podemos mencionar  que debido al nivel de riesgo que tiene la 
empresa, no se presenta ningún reporte de mortalidad. 
 
 
2.4 VERIFICACIÓN DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA CASA INTERNACIONAL DE 
DISEÑO Y MODA CIDMA SAS. 48 
 
A continuación se realizará la evaluación de los estándares mínimos que presenta 
la empresa CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA CIDMA SAS., en lo 
que respecta al Programa de Salud Ocupacional, para ello se utilizará la 
metodología que presenta el Ministerio de la Protección Social en el Proyecto de 
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COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Manual de procedimientos para la 
verificación de los estándares mínimos del programa de salud ocupacional de empresa, Bogotá 
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Sistema de Garantía de Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 
para la empresa, se utilizó este formato ya que se consideró muy completo y 
además de relevancia como quiera que es un estándar que se maneja a nivel 
nacional para estas evaluaciones. 
 
Tabla 14. Manual de procedimientos para la verificación de los estándares 
mínimos del programa de salud ocupacional de empresa Casa Internacional de 
Diseño y Moda CIDMA SAS 
 
I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA 
CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA CIDMA SAS. 
CÓD. CRITERIO C NC NA NV Observaciones 
1 IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE 
TRABAJO  
1.1 Hay un programa de Salud 
Ocupacional escrito, vigente y firmado 
por el representante legal de la 
organización. 
X  
  Se solicitó el 
programa de 
Salud 
Ocupacional y se 
verifico que 
estuviera vigente 
y con la firma del 
representante 
legal 
1.2 El documento tiene la siguiente 
información de la empresa: razón 
social; NIT; dirección, teléfono y ciudad, 
representante legal, sucursales y 
número de empleados, actividad 
económica principal y clase de riesgo 
por cada sede. 
X  
  Se cotejó que el 
documento 
tuviese el criterio 
solicitado 
1.3 Todos los trabajadores, dependientes o 
independientes están afiliados al 
X   
 Se evaluó el 
reporte  de 
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Sistema  General de Seguridad Social 
Integral (SGSSI) 
nómina de los 2 
meses anteriores 
1.4 La empresa paga, regularmente, los 
aportes a los sistemas de seguridad 
social. X   
 Se verificó el 
reporte  de 
nómina de los 2 
meses anteriores 
(Oct- Nov). 
1.5 Si para la empresa laboran 
trabajadores vinculados con 
contratistas o con subcontratistas, o 
con otras modalidades, hay 
procedimiento para verificar si ellos 
están afiliados al SGSSI (Salud, 
régimen  contributivo-, pensiones y 
riesgos profesionales), y si los 
contratistas o los subcontratistas pagan 
los aportes respectivos 
X   




cual se encuentra 
en recursos 
humanos. 
2. POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
2.1 En el PSOE está definida la Política de 
Salud Ocupacional de la organización. 
La Política expresa  el compromiso  de 
la alta dirección; compromete a todos 
los niveles de la empresa y define las 
líneas de acción. 
X 
   Se verificaron  
aspectos 
contenidos en el 
criterio 
2.2 La Política de Salud Ocupacional está 
registrada en un documento vigente 
X 
   Se observó en  
diferentes lugares 
de la empresa la 
política de salud 
ocupacional. 
3. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - VIGÍA OCUPACIONAL 
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3.1 El COPASO está compuesto según la 
cantidad de aquellos, por un número 
igual de representantes del empleador 
y de los trabajadores, con sus 
suplentes, les asigno tiempo para que 
cumplan sus funciones y el registro de 
sus nombres, ante el Ministerio de la 
Protección Social, está vigente. 
X 
   Se verificó el acta 
de constitución; 
las evidencias de 
votación y la firma 
de cada uno de 
los integrantes de 
la empresa. 
4. RECURSOS 
4.1 La alta dirección designó un 
responsable del PSOE, quien tiene 
funciones específicas y tiempo definido 
para cumplir la tarea. Dicho 
responsable depende directamente de 
la alta dirección. 
 
X 
  Se pudo 
establecer que 
durante el último 
periodo, la 
empresa contaba 
con un practicante 
egresado del  
SENA dentro de 
su plan de salud 
ocupacional pero 
actualmente no 
tiene a nadie 
responsable. 
4.2 Si la empresa tiene entre 51 y 150 
trabajadores, el responsable del PSOE 
es una persona que acredita, como 
mínimo, formación profesional básica, 
de pre grado o de postgrado, en salud 
ocupacional o en alguna de sus áreas. 
 
X 
  Una de las 
recomendaciones 
expuestas a la 
empresa es la 
vinculación del 
responsable 





4.3 Si la empresa tiene 150 trabajadores o 
menos, en el capítulo de recursos del 
PSOE se establece la partida de gastos 
necesaria para ejecutar las actividades 




  En el plan de 
implementación 






4.4 Están definidos los criterios para 
evaluar la asistencia y la asesoría 
prestada por la ARP, en función de las 




  La ARP cumple 
sus funciones 
pero por falta de 
tiempo de la 




II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL - (PROCESO) 
5. DIAGNÓSTICO 
5.1  En el texto del PSOE se identifican las 
máquinas y equipos que se utilizan, así 
como las materias primas, insumos, 
productos finales e intermedios, 
subproductos y material de desecho. 
X  
  Se verificó en el 
texto de PSOE las 
máquinas y 




directa en la 
planta de 
producción  
5.2 Está definido y escrito el método para 
identificar los peligros, para evaluar los 
riesgos laborales y para definir 
 
X 
  La propuesta 
presentada en 
este proyecto es 
84 
 
prioridades. el procedimiento 
de identificación, 
evaluación y 
control de los 
riesgos. (Anexo 
D) el cual se 
aplicó a la 
empresa 
5.3 Hay procedimiento escrito para que los 
trabajadores reporten las condiciones 
de trabajo peligrosas, que se aplica 
como parte del proceso para laborar el 
diagnóstico de condiciones de trabajo 
  
X 




control de los 
riesgos. (Anexo 





5.4 Están definidos los riesgos prioritarios 




  Se realizó el 
panorama de 
riesgos por 
puesto de trabajo 
(Anexo L) 
5.5 El diagnóstico de condiciones de 
trabajo es  actualizada como mínimo 1 
vez al año, y al hacerlo se tiene en 
cuenta los cambios en las condiciones 
de trabajo, actividad económica, 
procesos, maquinaria, etc. 
  
X 
  No se ha 
realizado ningún 









5.6 Hay como mínimo, la siguiente 
información actualizada, para el último 
año, sobre los trabajadores: edad, 
sexo, escolaridad, estado civil, estrato 
socio-económico e ingreso mensual. 
  
X 
  En la ejecución de 
los exámenes 
ocupacionales 




cada trabajador  
5.7 Hay información actualizada sobre el 
resultado de los exámenes médicos 
ocupacionales (De ingreso, periódico y 
retiro), incapacidades, ausentismo por 
causa médica, morbilidad y mortalidad 
de la población trabajadora en relación 
de enfermedad común (General y 




  No se realizan 
exámenes 
periódicos a los 
trabajadores de la 
empresa, no se 
tienen ningún 
reporte de los 
exámenes 
realizados a los 
empleados, no 
llevan ningún tipo 
de estadísticas de 
causas 
incapacitantes, 
para la mejora de 













con una entidad 
dedicada a este 








5.8 Hay un procedimiento para que los 
trabajadores reporten su percepción 
sobre las condiciones de salud en 
relación con su trabajo, que se aplica  
como parte del proceso para elaborar el 
diagnóstico de condiciones de salud. 
  
X 
  En la realización 
de los exámenes 
periódicos y retiro 
el trabajador da a 
conocer su 
condición de 
salud en relación 
con su trabajo, el 
procedimiento 
que aplica en este 




5.9 Están definidas las prioridades 
relacionadas con el diagnóstico de las 
  
X 




condiciones de salud de los 
trabajadores. 
profesiograma por 
cargo (Anexo 16) 
5.10 Se establece la relación que puede 
haber entre las condiciones de salud 








(Anexo G) por 
medio del reporte 
que realiza la 
empresa 




6.1 Están definidos los objetivos y 
corresponden a las prioridades 
definidas mediante el diagnóstico de 
las condiciones de trabajo y de salud  
del PSO y ellos son mensurables. 
X  
     
6.2 Las metas a corto plazo se orientan a 
intervenir riesgos prioritarios. 
X  
     
6.3 Para cada objetivo y para cada meta se 
determinan las acciones pertinentes y 
los responsables y estos datos se 
reflejan en el cronograma de ejecución 
de tareas. 
X  
     
6.4 El COPASO conoce el cronograma y 
verifica si se cumple. 
 
X 
  Se asistió a la 
última reunión del 
COPASO donde 







7.1 Están definidas las intervenciones de 
higiene industrial que se deben llevar a 
cabo en los puestos de trabajo 
prioritarios. 
 X 












7.2 Hay normas preventivas escritas sobre 
higiene industrial, relativas a los 
puestos de trabajo prioritarios. 
 
X 
    Se encuentran en 
los 
procedimientos de 









7.3 Hay un plan de medidas administrativas 
complementarias para el control de los 
riesgos de higiene industrial, que 
incluye, entre otras, la rotación de las 
 
X 
  Por medio de los 
procedimientos 














(Anexo G) se 
llevara un mayor 
control 
administrativo de 
los riesgos de 
higiene industrial.  
7.4 Están definidas las intervenciones  que 
se deben llevar a cabo en los puestos 















las medidas de 
intervención. 
7.5 Hay normas preventivas escritas sobre 
ergonomía, relativas a los puestos de 
trabajo prioritarios  
X 






para la realización 
de las pausas 
activas de los 
operarios y la 
elaboración del 
estudio del puesto 
de trabajo. 
7.6 Están definidas las intervenciones de 
seguridad industrial que se deben llevar 
















7.7 Hay normas preventivas escritas sobre 
seguridad industrial, relativas a los 
puestos de trabajo prioritarios. 
 
X 













7.8 Están identificados los puestos de 
trabajo que presentan riesgos y que 
requieren, complementariamente,  EPP 
indispensables. 
 X 
  Elaboración del 
panorama de 
riesgos por 
puesto de trabajo 
(Anexo L). 
7.9 Hay un procedimiento escrito para 
seleccionar los elementos de 
protección personal que se requieren 
en la empresa, el cual incluye los 
criterios técnicos que se deben aplicar 
para hacer la selección. 
 X 
  Se realizó el 
procedimiento 
para el suministro 




7.10 A cada trabajador que requiere 
protección complementaria, se le 
entregan los EPP y se le reponen 
cuando ello es necesario y se lleva un 
registro formal. 
 X 
  Se elaboró el 
Anexo 8. Matriz 
de selección de 
EPP. 
7.11 La empresa verifica si los trabajadores 
usan los EPP y el estado de ellos. 
 X 
  Se realizó el 
Anexo  7. Entrega 




7.12 En la sede hay: suministro permanente 
de agua , servicios sanitarios y 
mecanismos para controlar los vectores 
y para disponer excretas de basuras 
X  
  Por medio de 
observación 
directa se pudo 
determinar que se 
cumple el criterio 
7.13 Hay un procedimiento escrito para 
reportar dentro de los dos días hábiles 
siguientes al evento o la detección, un 
 
X 











7.14 El reporte del accidente de trabajo o de 
la enfermedad profesional que se 
detectó se hace en el formulario 
establecido y dentro de los dos días 
hábiles siguientes al evento 
X  
  Cuentan con el 












7.15 Hay un procedimiento escrito para 
investigar los incidentes y los 
accidentes de trabajo. En el caso de los 
accidentes de trabajo o de las 
enfermedades profesionales mortales, 
el procedimiento obliga a que la alta 
gerencia sea notificada de los 
resultados de la investigación y asuma 











7.16 La investigación de los accidentes y de 
los incidentes incluye el análisis de 




   Se encuentra en 








7.17 Hay un procedimiento escrito para 
determinar, en caso de que se detecte 
o se diagnostique una enfermedad 
profesional, las causas básicas de ella 









7.18 Hay un procedimiento escrito para 
verificar si se efectúan las acciones 
preventivas y correctivas, y dicho 
procedimiento se cumple. 
 
X 




(Anexo G).  
7.19 Hay un registro estadístico de los 
incidentes y de los accidentes, así 
como de las enfermedades 
profesionales que ocurren, y se 
analizan y difunden las conclusiones 
derivadas del estudio del mismo  
X 










7.21 El COPASO, o el vigía, evalúan los 
reportes de los accidentes y de las 
enfermedades, así como los resultados 
de las investigaciones y verifica si se 
ejecutan las acciones planeadas. 
 
X 
    Las reuniones 
realizadas por el 
COPASO no se 
realizan 
periódicamente. 
7.22 Hay un registro de las inspecciones 
realizadas y los resultados de las  
X 






C), se encuentra 
el registro y 
resultado de las 
mismas. 
7.23 Hay un plan escrito de inspecciones de 
seguridad industrial, que incluyen la 
aplicación de listas de chequeo y la 
participación del COPASO en ellas. 
 
X 




C), se hallan las 
listas de chequeo 
correspondientes. 
7.24 Hay  un registro de las inspecciones 
realizadas y los resultados de las 
mismas se hacen conocer de alta 
gerencia de la empresa 
 
X 
  Se dan a conocer 
en las reuniones 
del COPASO y el 
responsable del 
PSOE. 
7.25 Hay un procedimiento para verificar si 
se ejecutan las acciones preventivas y 
correctivas que se plantearon luego de 
las inspecciones de seguridad 
 
X 




C), en el anexo 23 
plan de acciones 
correctivas. 
7.26 Hay un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones, de los equipos y  de las 
herramientas.  
X 
    Procedimiento 
mantenimiento de 
maquinaria, 







de orden y aseo 
(Anexo k), y 
procedimiento de 




7.27 Hay procedimientos detallados para 




    Procedimiento 
mantenimiento de 
maquinaria, 





de orden y aseo 
(Anexo k). 
7.28 Están definidas las actividades de 
medicina del trabajo que se deben 
llevar a cabo según las prioridades que 
se identificaron en el diagnóstico de 
condiciones de salud y de trabajo.  X 






según los riesgos 
encontrados por 
puesto de trabajo. 
7.29 Están escritos los criterios para 
practicar exámenes médicos de 
ingreso, periódicos y de retiro para lo 
 
X 
    Profesiograma 




cual se tiene en cuenta la exposición a 
factores de riesgo 
de exámenes 
ocupacionales) 
7.30 Hay un plan de pruebas específicas, 
elaborado según los riesgos de cada 
puesto de trabajo, que se deben 
practicar al trabajo  durante los 
exámenes ocupacionales. En el plan se 
define la frecuencia de los exámenes 
periódicos según el comportamiento del 
factor del riesgo, las condiciones de 
trabajo, el estado de salud del 
trabajador, las recomendaciones de los 
sistemas de vigilancia  epidemiológica  
y la legislación vigente, así como la 
obligación del médico de notificar al 








7.31 Un médico con formación en medicina 
del trabajo, en salud ocupacional o en 
administración de salud ocupacional, y 
con licencia en salud ocupacional 
realiza el examen médico ocupacional. 
X  
     
7.32 Hay una norma que establece que la 
historia clínica de los trabajadores está 
bajo custodia exclusiva del médico que 
practica los exámenes ocupacionales  o 
del médico de la empresa, y que, salvo 
razones contempladas en la ley, por 
ningún motivo se puede violar la 
confidencialidad de ella 
 
X 
    Procedimiento de 
exámenes 
ocupacionales 










7.33 Hay procedimiento escrito para realizar 
la reubicación del trabajador, en caso 
de que no sea posible adecuar el 
puesto de trabajo a su condición. 
 
X 




7.34 Hay un programa para promover, entre 
los trabajadores, estilos de vida 
saludable; en el programa se estipulan 
los mecanismos para solicitar a las 
EPS, con las ARP y las Cajas de 
Compensación Familiar, la participación 
e la ejecución del mismo 
 
X 
  Realización de las 
pausas activas 
7.35 Hay un procedimiento escrito para 
coordinar con la EPS y la ARP y el 
equipo d rehabilitación profesional, el 








7.36 Están identificados y evaluados los 
puntos vulnerables de la empresa 
(Análisis de vulnerabilidad) 
 
X 
  Plan de 
emergencia 
(Anexo F). 
7.37 Hay un Plan de Emergencia que 
incluye los procesos, los simulacros y 
los recursos necesarios para manejar 
los riesgos que se identificaron en el 
análisis de vulnerabilidad, así como los 








7.40 Hay brigadas de emergencia 
organizadas según las necesidades y 
el tamaño de la empresa  (Primeros 
X  





auxilios, contra incendios, evacuación) 
7.41 Los integrantes de las brigadas reciben 
la capacitación necesaria para 
desempeñar su tarea. 
 
X 
  Se propone 
coordinar con la 
ARL la 
capacitación 
necesaria para los 
brigadistas 
7.42 Las personas de la organización 










7.43 El Plan de Emergencia incluye planos 
de las instalaciones que identifican 
aéreas y salidas de emergencia, así 
como la señalización debida. 
X  
  Se evidenció la 
existencia de  




de la empresa 
según  el mapa 
de evacuación. 
7.44 Hay un programa de mantenimiento 
periódico de los equipos de detención y 
control de incendios, y el mismo se 
cumple  según lo planeado. 
 
X 










7.45 Los recursos del Plan de Emergencias  




  Plan de 
emergencias 
(Anexo F). 
7.46 Todos los trabajadores reciben 
inducción o re inducción, según el 
caso, sobre el PSOE y sobre los 
riesgos inherentes a su puesto de 
trabajo, así como los efectos de ellos y 
la forma de controlarlos 
 
X 
  Procedimiento 
para el proceso 




7.47 Se evalúa en forma trimestral, si se 
cumplen las actividades del plan de 
capacitación, y si con ellas se alcanza 
la cobertura definida.  
X 







8.  SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 
8.1 La  empresa mide la progresión de la 
cobertura, con sistemas de control, de 
los puestos de trabajo con  alto riesgo. 
 
X 




8.2 La empresa mide la progresión de la 
cobertura, con sistemas de control, de 
los trabajadores expuestos a alto riesgo 
 
X 








  Ver procedimiento 













  Ver procedimiento 







8.5 La empresa mide la letalidad por 
accidentes de trabajo 
 
X 
  Ver procedimiento 











  Ver procedimiento 







8.7 La empresa mide la incidencia de 
enfermedad profesional  
 
X 
















preventiva y del 
trabajo) 








preventiva y del 
trabajo) 








preventiva y del 
trabajo) 








preventiva y del 
trabajo) 
8.13 La alta gerencia revisa periódicamente 
los resultados de los indicadores del 




  Se implementa en 
las reuniones del 
COPASO la 
verificación y 






Fuente. Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Riesgos 
Profesionales. 
 
2.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
2.5.1 Programa de salud ocupacionalA continuación encontramos los resultados  
que arroja el Manual de Procedimientos establecido para la verificación de los 
estándares mínimos del Programa de Salud Ocupacional de la empresa Casa 
Internacional de Diseño y Moda, lo que tiene como propósito establecer una guía 
para definir los criterios de cumplimiento de los programa de salud ocupacional en 
la compañía. 
 
Gráfica 10. Estructura del programa de salud ocupacional. 
 
 
 Fuente. Autoras 2013 
 
   
 Se puede observar igualmente, que la empresa CASA INTERNACIONAL DE 
DISEÑO Y MODDA SAS, en lo que respecta a la estructura del programa de 
salud ocupacional, cumple los requerimientos con un 58,33% esto  muestra 
58,33%
41,60%








que en su interior ha existido una preocupación en lo que refiere a la creación 
de un programa de salud ocupacional, el que pese a existir, no ha sido 
implementado en debida forma, habida cuenta que aún falta por llevar a cabo 
su aplicación en un porcentaje que equivale a un 41,60%, lo que  incluye la 
falta de un área encargada del manejo de dicho tema (Salud ocupacional y 
seguridad industrial).  
 
 La ARL se ha preocupado por asesorar a la empresa en diferentes temas pero 
por algunos factores entre los que se encuentra precisamente, la escases de 
tiempo del personal de gerencia de recursos humanos, no se ha podido hacer 
el debido uso de  la asesoría que por ley presta  la ARL, lo que desde luego 
repercute en la empresa. 
 
 
Gráfica 11. Desarrollo del programa de salud ocupacional- (Proceso) 
 
 
 Fuente. Autoras 2013 
 
 Por otra parte, se puede establecer que pese a que la empresa (CIDMA 
S.A.S)., se ha preocupado por tener un programa de salud ocupacional, el 
mimo aun cuando es difundido de manera escrita a los trabajadores, no ha 
sido debidamente implementado en cada una de las áreas de la compañía, 
10%
90%
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
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Cumple los 
requerimientos




luego tampoco ha podido ser difundido en forma escalonada, lo que ha 
impedido identificar, evaluar y controlar los peligros presentes en el área de 
producción. A todo ello, súmase, la falta de dedicación y constancia en la 
realización de exámenes periódicos a las operarias, quienes según se pudo 
establecer no cuentan con elementos de protección personal, tienen el 
formato del reporte de accidentes de trabajo pero este no se ejecuta,  no 
tienen el procedimiento escrito para investigar accidentes de trabajo ni 
enfermedad profesional; lo anterior debido a que la empresa no posee 
registro estadístico de los incidentes, accidentes ni de las enfermedades 
profesionales que ocurren en sus instalaciones, también es necesario 
precisar que las reuniones realizadas por el COPASO no son constantes y no  
evalúan los reportes de los accidentes y de las enfermedades de trabajo allí 
suscitadas, como quiera que según se advirtió en un parágrafo anterior, 
muchas de estas no son reportadas. 
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Gráfica 12.Resultados estándares mínimos del programa de salud ocupacional de 
empresa Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS 
 
Fuente. Autoras 2013 
 
 Lo anterior es demostrable, por cuanto la empresa CASA INTERNACIONAL 
DE DISEÑO Y MODA no cuenta con una base que registre los resultados 
y/o estadísticas del Programa de Salud Ocupacional, siendo tal elemento, 
nulo en su totalidad, todo de lo cual se desprende que esta entidad no  
cumple con ninguno de los requerimientos indagados, ya que no se lleva 
ningún registro de los diferentes tipos de indicadores, situación que ocurre 
debido a la falta de personal humano en el área de salud ocupacional y 
seguridad industrial de la empresa, la que focalice su atención en atender 
estos asuntos, a través de la implementación y seguimiento a cada uno de 













2.6 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
POR PUESTO DE TRABAJO EN LA EMPRESA CASA INTERNACIONAL DE 
DISEÑO Y MODA CIDMA SAS. 
 
2.6.1 DEFINIR METODOLOGÍA 
 
Para identificar, evaluar y priorizar los riesgos por cada puesto de trabajo se 
empleó la norma GTC 45 actualizada, la cual proporciona las directrices para 
identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional49. 
 
Para la recolección de la información se apoyó en el anexo B que contiene la 
norma,  así mismo, para clasificar procesos, actividades y tareas se realizó un 
diagrama  de proceso donde se obtuvo la información requerida,  además se 
realizó un recorrido por cada puesto de trabajo analizando cada una de las tareas 
que son ejecutadas por las operarias dependiendo su función, en esta se 
identificaron los peligros, se evaluó y priorizó los riesgos. 
 
Conjuntamente se utilizó como apoyo para la identificación de riesgos la norma 
NTC 4114  para la realización de inspecciones planeadas. 
 
2.7. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
2.7.1.Inventario actual de la empresa:se ejecutó un trabajo de campo a las 
instalaciones de la entidad objeto de estudio con el objetivo de diagnosticar su 
estado actual en lo que concierne a Seguridad industrial, y de identificar a primera 
vista el estado de las estructuras inmobiliarias y los cargos que involucran una 
mayor cantidad de actividades en la que se presentan riesgos que pueden afectar 
la salud de los trabajadores, por tal motivo se prefirió presentar como metodología 
apta para éste proceso la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC 4114 
                                                          
49
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 
45 (Actualizada). Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. p. 4 
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(Realización de inspecciones planeadas) ya que esta presenta los parámetros 
específicos para realizar una inspección independientemente de la actividad 
económica de la empresa, además permite realizar descripciones detalladas de 
las áreas, equipos e instalaciones de dicho ente que es justamente lo que se 
requiere en esta parte preliminar del estudio, como soporte al inventario se decidió 
utilizar Listas de Verificación donde se resumen todos los datos de  relevancia en 
la investigación. 
 
Planta de producción: estructura de dos pisos; la primera planta tiene, bodega 
de producto terminado, bodega de insumos, sección de máquinas, sección de 
remates, sección de plancha, 4 baños y áreas de lockeres. En la segunda planta 
se encuentra el área de corte, comedor y caldera. Las paredes y pisos están 
conformados por cemento y ladrillo y su techo es teja de zinc y tiene  una 
estructura metálica. 
 
Área administrativa: en esta se ubica la gerencia general y comercial, sección de 
licitaciones, tesorería, diseño, logística, sistemas, compras, programación, 
contabilidad, recepción, gestión humana, facturación codificación y baterías de 
baños. 
 
Bodega de almacenamiento y alistamiento:en la cual se almacena materia 
prima y se realizan despachos de los productos una vez estos son terminados 
cuyo destino son los clientes; ésta está ubicada en el segundo piso del edificio y 




Tabla 15. Descripción de equipos  disponibles en la empresa Casa Internacional 
de Diseño y Moda CIDMA SAS 
 
Tipo de Instalación Ubicación 
Descripción de equipos 




Oficinas de Planta y 
bodega 
Av 19 No. 33-81 
1 Mesa cortadora 





1 maquina ribeteadora 
computarizada 
1 cerradora francesa 
1 cerradora de solapas 
con corte diferencia 
4 fileteadoras 




8 mesas de plancha 
intermedia 
4 prensas 
1 máquina de SISAS 
Caldera y equipo de 
plancha 
 





2.7.2 Metodología empleada para realizar el inventario: 
 
 Solicitar el permiso correspondiente para el ingreso a la planta de producción. 
 Realizar recorridos por toda la planta de producción. 
 Conocer cada uno de los puestos de trabajo y las tareas realizadas en cada 
uno de los trabajadores. 
 Identificar actos inseguros que pueden ocasionar un accidente de trabajo. 
 Diligenciar los formatos correspondientes a dicha norma (Listas de verificación) 




2.7.3. Planos de la empresa 
 
a) Primer piso 
 











b) Segundo piso 





Fuente. Autoras 2013 
 
 
2.7.4.Descripción del proceso de producción de la empresa.El proceso de 
producción de CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA CIDMA SAS, se 
realiza bajo pedido especifico ya que dicho ente se especializa en la asesoría y  
dotación de uniformes para otras empresas,  fusionando factores de necesidad, 
presupuesto e imagen corporativa. Al confeccionar una prenda el procedimiento 
que se realiza es muy similar de un diseño a otro, una vez creado el diseño de lo 
que se va a confeccionar se escojen los materiales que se van a usar, se crea un 
patron para las máquinas de corte y despues la costura en el acabado es revisado 
para certificar su calidad continuando con su planchado y empaque, esto es de 




El proceso de producción en CIDMA S.A.S es el siguiente: 
 
 Comienza con la selección y aprobación del diseño,  
 Solicitud del textil 
 Trazo a través del Plotter Optitex 
 Tendido de Textiles para corte 
 Corte de los trazos a través de la maquina cortadora eléctrica marca Isman 
 Posteriormente pasa al proceso de tiqueteado para identificar el consecutivo 
de las telas. 
 Si la prenda necesita bordado se lleva al área de bordado 
 En seguida se realiza el proceso de Fusionado 
 Después el proceso de maquinado que lleva armado, remate, plancha y 
control de calidad. 
 Inmediatamente se entrega la producción codificada a bodega. 
 
 
Imagen 6. Flujograma del proceso productivo de la empresa Casa Internacional de 




















2.7.5.Lista de verificación de Inventario General de la Empresa.A continuación se 
señala la forma como se ubican las listas de verificación ejecutadas dentro de la 
empresa CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA SAS. 
 
En primera instancia se tiene una lista con las condiciones actuales de la empresa, 
en la que se destacan aspectos tales como: Empleados, infraestructura, 
maquinaria y elementos de emergencia a nivel general, y en segunda instancia se 
tienen 4 listas más, las cuales contienen los casos específicos de infraestructura, 
maquinaria y elementos de emergencia presentes en la empresa. 
 
Tabla 16. Lista de verificación de inventario general de la empresa. 
 
INSPECCIONES PLANEADAS 
ASPECTOS POR INSPECCIONAR 
CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA CIDMA S.AS 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA S.A.S 
NIT 800.107.157-0 
DIRECCIÓN Av. Calle 19 No. 33-52. 
 
ACTIVIDAD Confección de prendas especializada en la dotación y 
asesoría de uniformes para empresas fusionando factores 
de necesidad, presupuesto e imagen corporativa 
SECTOR Textil, Confección de dotaciones 
TELÉFONO  3608091 

















TRABAJO  TRABAJADORES 
GERENCIA 
GENERAL 
1 1 1 
GERENCIA 
COMERCIAL 




1 1 1 
DIRECCION DE 
PRODUCCION 
1 1 1 
DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 
2 1 1 
DEPARTAMENTO 
DE CARTERA 




1 1 1 
RECURSOS 
FISICOS 




1 1 1 
JEFE DE PLANTA 1 1 1 
OPERARIAS 108 121 1 
DESPACHOS 1 1 1 
INVENTARIOS 1 1 1 
DEPARATAMENTO 
DE DISEÑO 
1 1 1 
DIRECCIÓN DE 
VENTAS 






1 1 1 
PUNTOS DE VENTA 1 2 1 








LA PREVENCIÓN  
No se cuenta con un programa de seguridad industrial, 
actualmente tienen en manera física un programa de salud 
ocupacional el cual no se lleva a cabo. 
INSTALACIONES 
FIJAS 
1 Mesa cortadora automática de origen alemán 
80 máquinas posecionadoras automáticas planas 
1 maquina ribeteadora computarizada 
1 cerradora francesa 
1 cerradora de solapas con corte diferencia 
4 fileteadoras 
1 montadora de manga computarizada 
3 botonadoras computarizada 
8 mesas de plancha intermedia 
4 prensas 
1 máquina de SISAS 






VEHÍCULOS DE LA 
EMPRESA 
1 moto                         MARCA: AKT 125 
1 Camioneta               MARACA: Chevrolet Lux Dimax 4x2 
CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO  
Planta telefónica Ing. Alejandro Montes 
SEGURIDAD (Alarmas) WHD Controles y Seguridad 
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Circuito cerrado Integra Security 
Telefonía ETB 
Energía eléctrica Codensa 
Gas Gas natural 
MEDIOS DE 
EMERGENCIA  
1 Camilla en el primer piso de la planta 
4 extintores en el segundo nivel de la planta de producción y 
área administrativa 
3 extintores en la primer nivel  Planta de Producción 
1 botiquín en el primes nivel de la Planta de Producción 
Señalización escaleras y en diferentes puntos de la empresa 














Los pisos: En toda la planta de producción del primer nivel 
hallamos el piso en baldosa, en el área de corte 
encontramos el piso forrado en plástico, los pisos de las 
oficinas de gerencia y sala de juntas lo hallamos en pisos 
laminados 
Localizamos pisos agrietados en distintas aéreas con 
puntillones o tachas. 
En la planta del primer piso se encuentra levemente 
demarcada con líneas de color amarillo ya que encuentran 
borrosas. 
Las escaleras no cuentan con una baranda de apoyo para 
























 Pisos con tachas y des-niveles, se le avisó al todero 
de la empresa del hallazgo encontrado y se ejecutó la 
acción correctiva la cual fue el retiro de las tachas y 
los puntillones presentes en el piso, por medio de 
pegante se adherido el plástico al piso en el área de 
corte. 
 Se le paso la cotización a la gerente de recursos 
humanos para volver a demarcar las zonas de trabajo 
del primer piso de la planta de producción y la 
colocación de una baranda de apoyo en la zona de 
las escaleras ubicadas al lado de la cocina. 
Vías de acceso: Existen tres vías de acceso a la empresa 
todas se encuentras localizadas sobre la avenida 19 una 
seguida  de la otra, en la primera entrada encontramos el 
acceso a la planta de producción del primer piso la cual esta 
demacrada por aviso de salida de emergencia, en la entrada 
encontramos lockeres en los dos costados y  utilizan éste 
espacio de igual modo de parqueadero de moto y 
almacenaje de cajas desocupadas, en la entrada contigua 
encontramos  la recepción de la empresa, donde entran el 
personal del área administrativa y por último localizamos la 
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entrada al almacén  que conecta con la recepción. De igual 
forma, el área administrativa y el área de corte se conectan 





Ventilación:  Con respecto a la ventilación se observa que 
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es muy deficiente ya que la planta de producción no cuenta 
con ventanas al exterior y los molinos de ventilación 
únicamente funcionan con el viento generado por la 
naturaleza, además de esto al estar la planta ubicada 
contigua a una bomba de gasolina cada vez que llega el 
carro tanque a proveer la gasolina a la bomba éste olor se 
expande por toda la planta de producción, además la 
maquinaria utilizada en los procesos de producción genera 
bastante calor especialmente prensa y plancha generando 
así sofoco en las operarias, se cuenta con la puerta de 
ingreso que es bastante amplia pero por motivos de 








 Se le sugiere a la empresa modificar los molinos de 
ventilación por unos eléctricos, los cuales generen 
flujo de aire constante. 
  Se le envía  la cotización a la gerente de recursos 
humanos para el estudio de ventilación 
(modificaciones en la infraestructura) del área de 
producción. 
Tubería Se observan mangueras de colores amarillo y azul 
en las paredes sin especificar a qué corresponde cada uno, 




 Identificación de cada una de las mangueras por 
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medo de señalización. 
 Mantenimiento correspondiente a cada una de estas. 
Las bodegas de almacenamiento: Se localizan distribuidas 
de la siguiente manera, en el primer piso hallamos dos 
bodegas  la primera de ellas es la de insumos la cual 
contiene parte de la materia prima utilizada en los procesos 
productivos y la segunda bodega es la empleada para 
depositar los productos terminados. Ésta se encuentra 
distribuida en cajas y ganchos; en el segundo piso 
encontramos en el área de cocina almacenaje de cajas 
algunas se encuentran desocupadas y otras albergan 
productos. Dichos elementos son ubicados alrededor de la 
cocina en donde encontramos en el costado occidental un 
stand donde se encuentran rollos de tela y retazos 
almacenados. En el costado oriental donde se localiza el 
área administrativa hay una zona de almacenamiento de 
producto terminado, y por último en el almacén del primer 














 Con respecto a la distribución adecuada de espacios, 
es aconsejable contratar una empresa especializada 
en este tema, para así poder  garantizar la seguridad 
de los trabajadores y la optimización de los procesos 
productivos. 
 En los lugares que no son de almacenamiento se 
debe realizar una campaña de orden y aseo para 
ubicar cada elemento en la bodega correspondiente. 
 Realizar la logística correspondiente para la 




Se observa demasiados cables por encima de las operarias 
del primer nivel, los que conectan a cada una de las 
máquinas sin que posean algún  tipo de resguardos igual 



















 Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y 
redes eléctricas de la empresa. 
 Colocar resguardos y señalización correspondientes a 
las redes eléctricas y a la maquinaria. 
 Algunas áreas de la planta de producción presentan 
deficiencias en iluminación, a causa del deterioro de 
las mismas. Lo más eficaz es realizar un estudio de 
las condiciones de iluminación de cada área y así 
determinar cuáles son los sistemas de iluminación 









En el segundo piso se encuentran las cortadoras y la caldera 
la cual se localiza al costado oriente de la cocina en éste 
recinto encontramos ropa colgada, bicicleta, baldes en fin 
objetos que no pertenecen a esta área y ausencia de 
extintores en esta zona. 
 
En el primer piso de la planta ubicamos las fusionadoras, la 
bordadora, las máquinas de coser, planchas ribetiadora, 
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 En la zona de la caldera eliminar los elementos que 
no son necesarios realizar una campaña de orden y 
aseo en este lugar. 
 Realizar un estudio de las condiciones y causas de 
explosión o incendio en las instalaciones, ya que por 
no utilizar un extintor adecuado en las diferentes 
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áreas puede generar una reacción peor a la original 
con consecuencias catastróficas. 
Fuente. NTC 4114. Inspecciones planeadas 
 
2.7.6.Inventario por puesto de trabajo50A continuación encontramos la inspección 
por puesto de trabajo donde se encuentra la denominación del puesto de trabajo; 
los procesos que allí se realizan, las tareas programadas a cada operaria, su 
duración y frecuencia, así como lo referente a la cantidad de trabajadores que 
laboran por turno. 
  
                                                          
50
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad Industrial, 




Tabla 17. Inspección puesto de trabajo jefe de planta 
 
INSPECCIONES PLANEADAS 
ASPECTOS POR INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Jefe de Planta 
PROCESO Operativo 
TAREAS REALIZADAS 
- Planificación de la Producción, 
Implantar y asegurar Normas de 
Seguridad,   
- Control de inventario, 
- Estimación de las compras,  
- Control de indicadores de 
productividad,  
- Control de costos (Identificación 
de ahorros y productividad de la 
planta),  
- Garantizar la operación, calidad y 
seguridad de los procesos de 
cada trabajador,  
- Incentivar y concientizar la 
seguridad y confiabilidad de los 
procesos. 
- Planificación y reprogramación 
de la Producción en función de 
satisfacer las necesidades del 
cliente.  
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
Depende del proyecto a realizar  
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 1  
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS  
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MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte  
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguno 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas 
Tabla 18. Inspección puesto de trabajo costureras 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 












- Realizar los procesos de  armado 
- Garantizar la calidad del producto 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día  
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 70 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Máquina de Coser 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras y máquina de coser 
MATERIALES MANEJADOS Tela,  Hilo, botones cremalleras   
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte  
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP 
Los elementos de protección personal 
que se utilizan en la empresa son:  
protectores de uñas y tapabocas 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 







Tabla 19. Inspección puesto de trabajo prefijar telas 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 





Proceso mediante el cual se une textil, 
con la entre tela.  
TAREAS REALIZADAS 
- Prefijar las partes que se 
necesiten en el proceso de 
producción 
- Cumplir la normativa e 
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instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día  
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 4 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS  
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Cautín  
MATERIALES MANEJADOS Tela y Entretela   
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte  
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 











Tabla 20. Inspección puesto de trabajo fusionadora 
 









Proceso mediante el cual se ensambla el textil, 
con la entre tela para dar contextura a la prenda. 
TAREAS REALIZADAS 
- Controlar la presión, la temperatura y el 
tiempo de la maquina. 
- Cumplir la normativa e instrucciones del 
superior en relación a la prevención de 
riesgos laborales 
DURACIÓN Y FRECUENCIA 
DE TAREAS 
8 horas día  
No. DE TRABAJADORES 
POR TURNO 
3 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
UTILIZADOS 





MATERIALES MANEJADOS Tela y Entretela   
MEDIOS MECÁNICOS DE 
CARGA 
Ninguno 













ENTERADOS DE LOS 
RIESGOS ESPECÍFICOS 
No se han informado 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas  
Tabla 21. Inspección puesto de trabajo tendedero 
 
PUESTO DE TRABAJO – DATOS ESPECÍFICOS 












Tender la tela en los mesones 
correspondientes. 
TAREAS REALIZADAS 
-  Medir, seleccionar y cortar a las 
medidas indicadas por la 
diseñadora. 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 4 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Cortadora eléctrica, tijeras, tiza 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Tela 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
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SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas 
Tabla 22. Inspección puesto de trabajo cortador de tela 
 
PUESTO DE TRABAJO – DATOS ESPECÍFICOS 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 





Cortar los diversos modelos realizados 
por el plotter 
TAREAS REALIZADAS 
- Cortar los moldes entregados 




- Supervisión, control, suministro  y 
manipulación de la maquina 
cortadora. 
- Entrega del material cortado al 
área de fusionado. 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 




DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 1 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Cortadora automática 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Tela 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 





Tabla 23. Inspección puesto de trabajo tiqueteo 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 




Verificar el orden correspondiente de 
cada una de las partes de las prendas. 
TAREAS REALIZADAS 
- Identificar el Consecutivo de 
capas y tallas. 
- Colocar referencia, talla a cada 
prenda 
- Llevar el inventario de las 
prendas producidas. 
- Marcar cada una de las prendas 
para la guía de las costureras. 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 5 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Máquina Tiquetiadora 




MATERIALES MANEJADOS Ninguno 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 





















Tabla 24. Inspección puesto de trabajo planchado 
 
PUESTOD DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 




Planchar cada una de las prendas 
realizadas con el fin de desaparecer el 
arrugamiento del textil generado por el 
proceso de producción  
TAREAS REALIZADAS 
- Planchado de las prendas 
- Colgar las prendas planchadas 
- Observar e informar 
imperfecciones que se 
encuentren en la prenda 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 7 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Plancha 




MATERIALES MANEJADOS Textil 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas 
 
Tabla 25. Inspección puesto de trabajo prensa 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 









Prensar cada una de las prendas que 
necesiten éste procedimiento con el fin 
de desaparecer el arrugamiento del 
textil generado por el proceso de 
producción  
TAREAS REALIZADAS 
- Prensado de las prendas 
- Observar e informar 
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imperfecciones que se 
encuentren en la prenda 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 2 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Prensa 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Plancha 
MATERIALES MANEJADOS Textil 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 









Tabla 26. Inspección puesto de trabajo ojaladora 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 







Realizar los ojales correspondientes a 
las prendas solicitadas 
TAREAS REALIZADAS 
- Seguir el modelo dado por la 
diseñadora. 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 






DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 3 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Bordadora eléctrica 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Hilo 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 





Tabla 27. Inspección puesto de trabajo botonadora 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 






Colocar los botones  correspondientes a 
cada una de las prendas 
TAREAS REALIZADAS 
- Cumplir con las indicaciones 
dadas por la diseñadora 
- Estar pendiente de la materia 
prima en éste caso los botones y 
el hilo. 
- Cumplir la normativa e 
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instrucciones del superior en 




DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 3 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Botonadora 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Hilo 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 










Tabla 28. Inspección puesto de trabajo ribeteadora 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 










Realizar los bolsillos a las prendas 
indicadas 
TAREAS REALIZADAS 
- Controlar la maquina. 
- Realizar los modelos indicados 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 1 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Bordadora eléctrica 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Hilo 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas  
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Tabla 29. Inspección puesto de trabajo bordadora 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 




Realizar el respectivo diseño en las 
prendas solicitadas. 
TAREAS REALIZADAS 
- Programar la maquina según el 
pedido solicitado. 
- Estar pendiente de los insumos 
que necesita la maquina 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 1 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Bordadora eléctrica 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Hilo 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
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CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas 
 
Tabla 30. Inspección puesto de trabajo remate 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 








Verificar la terminación de cada una de 
las prendas 
TAREAS REALIZADAS 
- Cortas los hilos sueltos que no 
afecten la costura de la prenda. 
- Observar imperfecciones 
existentes en las prendas y 
llevarlas al puesto de trabajo 
correspondiente para modificar el 
defecto encontrado. 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 9 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 





MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
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SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 
Fuente. NTC 4114 Inspecciones planeadas 
 
Tabla 31. Inspección puesto de trabajo control de calidad 
 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 






Verificar la terminación de cada una de 
las prendas 
TAREAS REALIZADAS 
- Revisar prenda por prenda y 
comunicar las imperfecciones 
encontradas. 
- Si la prenda se encuentra 
manchada realizar el 
procedimiento para remover las 
manchas 
- Realizar el procedimiento para 
meter los botones en los ojales 
de cada prenda. 
- Doblar la prenda  e introducirla 
en los empaques 
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correspondientes para llevarla al 
almacenamiento de producto 
terminado 
- Cumplir la normativa e 
instrucciones del superior en 
relación a la prevención de 
riesgos laborales 
 
DURACIÓN Y FRECUENCIA DE 
TAREAS 
8 horas día 
No. DE TRABAJADORES POR TURNO 8 
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS Ninguno 
HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ELÉCTRICAS 
Tijeras 
MATERIALES MANEJADOS Varsol, removedor de manchas 
MEDIOS MECÁNICOS DE CARGA Ninguno 
CARGA MANUAL DE MATERIALES Cajas de Transporte 
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EMPLEADOS 
Ninguna 
MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES Ninguna 
EPP Ninguno 
ESTÁN LOS TRABAJADORES 
ENTERADOS DE LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 
No se han informado 





2.7.7.Informe final de inspecciones51 
Tabla 32. Informe final de inspecciones  
 
INFORME INSPECCIÓN DE INVENTARIO  
 
Fecha  3 de Noviembre de 2012 
Responsable. 
Adriana María Baquero Rojas 
Paola Andrea Pineda Gómez 
No. Valor Condición Reportada Responsable Observación 
1 C 
La planta de producción carece de 





Se evidencian lugares no 
correspondientes para el almacenaje  
de materia prima. 
Almacenista NA 
3 B 
En la sección de caldera se 
encuentran ubicados objetos ajenos al 





La salida de emergencia se encuentra 
obstruida por cajas o se utiliza como 
zona de parqueo de motos 
Almacenista NA 
5 B 
No se realiza constante suministro de 





Apilamiento de producto en proceso 




                                                          
51
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad Industrial, 




Los cables que conectan con la 
maquinaria del primer piso se 
encuentran expuestos y sin ningún 
tipo de resguardo, no cuentan con 






En la zona de corte encontramos 
limitación del espacio por la cortadora 
automática, ya que ésta ocupa el 90% 






Se evidencia en toda la planta de 




Fuente. Autoras 2013 
 
2.8PANORAMA DE RIESGOS 
 
Un panorama de riesgos es aquella forma de obtener información referente a los 
factores de riesgos laborales de una empresa (Casa Internacional de diseño y 
moda CIDMA S.A.S.), la que permita su identificación, localización  y valoración, 
así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los diferentes 
grupos de trabajadores afectados por ellos52. 
Los resultados del panorama se recopilan en un documento básico que permite 
reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades 
preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 
La realización del panorama de riesgo por puesto de trabajo se encuentra en al 
anexo A del presente proyecto.  
                                                          
52
MARÍN BLANDÓN, María Adela y PICO MERCHAN, María Eugenia. Fundamentos en salud 
ocupacional. Editorial Universidad de Caldas., Diciembre 2004. p. 73 
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2.8.2.Priorización del Panorama de Riesgos 
Tabla 33. Priorización del panorama de riesgos 
 
MATRIZ DE NIVELES DE RIESGO 




Psicolaboral Físico Instalaciones 
Locativas 
Eléctrico Mecánico Biomecánico Biológico Químico 
Jefe de Planta 1 2 1 - - - 1 - 5 
Muy Alto - - - - - - - - - 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 1 1 - - - 1 - 3 
Bajo 1 1 - - - - - - 2 
Costureras - 3 2 1 2 2 1 1 12 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - 1 - - - - - 1 
Medio - 3 1 1 2 - 1 1 9 
Bajo - - - - - - - - - 
Prefijar Telas - 2 1 1 2 2 1 1 10 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - 1 - - - - - 1 
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Medio - 2 - 1 2 - 1 1 7 
Bajo - - - - - - - - - 
Fusionadora - 2 1 1 1 2 1 1 9 
Muy Alto - - - 1 - 2 - - 3 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 2 1 - 1 - 1 1 6 
Bajo - - - - - - - - - 
Tendedero - 2 1 1 1 2 1 2 10 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 2 1 1 1 - 1 2 8 
Bajo - - - - - - - - - 
Cortador de Tela - 2 1 1 2 2 1 2 11 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 2 1 1 2 - 1 2 9 
Bajo - - - - - - - - - 
Tiqueteo - 2 2 1 1 2 1 1 10 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - 1 - - - - - 1 
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Medio - 2 1 1 1 - 1 1 7 
Bajo - - - - - - - - - 
Planchado - 3 1 1 - 2 1 1 9 
Muy Alto - - - 1 - 2 - - 3 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 3 1 - - - 1 1 6 
Bajo - - - - - - - - - 
Prensa - 3 1 1 - 2 1 1 9 
Muy Alto - - - 1 - 2 - - 3 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 3 1 - - - 1 1 6 
Bajo - - - - - - - - - 
Ojaladora - 3 2 1 2 2 1 1 12 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - 1 - - - - - 1 
Medio - 3 1 1 2 - 1 1 9 
Bajo - - - - - - - - - 
Botonadora - 3 2 1 2 2 1 1 12 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - 1 - - - - - 1 
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Medio - 3 1 1 2 - 1 1 9 
Bajo - - - - - - - - - 
Ribeteadora - 3 1 1 2 2 1 1 11 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 3 1 1 2 - 1 1 9 
Bajo - - - - - - - - - 
Remate - 1 1 - 1 2 1 1 7 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - 1 - - - - - 1 
Medio - 1 - - 1 - 1 1 4 
Bajo - - - - - - - - - 
Bordadora - 1 1 1 1 2 1 1 8 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 
Alto - - - - - - - - - 
Medio - 1 1 1 1 - 1 1 6 
Bajo - - - - - - - - - 
Control de Calidad - 1 1 - 1 2 1 1 7 
Muy Alto - - - - - 2 - - 2 





Medio - 1 - - 1 - 1 1 4 
Bajo - - - - - - - - - 
TOTAL 1 33 19 12 18 28 15 16 142 
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Tabla 34.Resumen del panorama de riesgos en la empresa Casa           
Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS. 
 
Resumen del Panorama de Riesgos en la empresa CASA 
INTERNACIONAL DE DISEÑO Y MODA CIDMA SAS. 
 Bajo Medio Alto - Muy Alto 
Psicolaboral 1 0 0 
Físico 1 32 0 
Instalaciones Locativas 0 12 7 
Eléctrico 0 9 3 
Mecánico 0 18 0 
Biológico 0 15 0 
Químico 0 16 0 
Biomecánico 0 0 28 
Fuente. Autoras 2013 
 




























En la tabla 35 se relaciona al detalle las falencias identificadas en el panorama de 
riesgo por cada puesto de trabajo al interior de la compañía CIDMA S.A.S. 
 



























































































































fuera de uso, 
cajas fuera 
del lugar 


























es decir el 
trabajador 
permanece 
en ella por 
más del 75% 























































Es necesario que las personas que manejan y conocen las políticas de prevención 
de riesgos y enfermedades profesionales, hagan énfasis en la divulgación de 
políticas de prevención sobre éstas temáticas, teniendo en cuenta los diferentes 
niveles que se manejen a escala empresarial. Así por ejemplo tenemos que a nivel 
administrativo, en entidades privadas y gubernamentales, los jefes y 
coordinadores de las diferentes áreas, deben estar debidamente capacitados 
frente a la prevención de riesgos profesionales, ya que se debe dar cumplimiento 
a los estándares mínimos sobre salud ocupacional. Por ello se hace  necesario 
que cada empresa cuente con el presupuesto de dotaciones para el personal 
administrativo. 
A escala operativa, el personal de coordinación o jefaturas, debe realizar la 
capacitación correspondiente sobre los riesgos que pueden existir en el área así 
como los diferentes procesos de prevención o ayuda en caso de posibles 




3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1. PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
En ese panorama, y con ánimo de aliviar las ya referidas falencias, se hace 
necesario relacionar al detalle la forma como debe ser aplicado y manejado un 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial a partir del cual se logre 
mejorar en todos los aspectos las condiciones y desempeños de las personas que 
laboran en la empresa objeto del presente estudio (CIDMA S.A.S.), lo que a la 
larga permitirá a aquella, obtener un mejor nivel de producción y bienestar general, 
esto traerá consigo la consecución de altos estándares de calidad, una mayor 
apertura en los mercados, y finalmente un buen ambiente laboral. 
 
A continuación se presenta un resumen de los procedimientos realizados en el 
presente trabajo para contribuir en el bienestar de los empleados y mejoramiento 

















Tabla 36. Procedimiento, normativa y anexos utilizados en los procedimientos realizados 
 
Procedimiento Normativa Anexo 
Anexo 
A.Procedimiento 






 Resolución 156 Enero 27 de 2005 Por la cual se adoptan los formatos 
de informe de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones. 
 Resolución 1401 Mayo 14 de 2007 Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
 Resolución 1016 de 1989Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país,Artículo 11 
numerales 14 y 15. 
 Decreto Ley 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales., 
Artículo 21, Literal e) y artículo 62. 
 Decreto 1530 de 1996 por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 
100 de 1993 y el  Decreto-ley 1295 de 1994 
 Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. 





de Accidente o 
Incidente 
Anexo 23. 
















 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud 
ocupacional 
 Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, Articulo 11 
numeral 16 
 NTC 3701Higiene y seguridad; guía para la clasificación, registro y 








 Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Articulo 11 
 Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y  Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. Artículo 11. 
 Decreto 614 del 14 de Marzo de 1984 Por el cual se determinan las 













 Decreto 1295 Junio 24 de 1994 Por la cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. Articulo 21 Capitulo III 
 Resolución 2400 Mayo 22 de 1979, por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 






















 Resolución 1016 Marzo 31 de 1999 por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 
ocupacional, que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
Anexo 19: 





país, Articulo 11 
 Norma técnica Colombiana GTC 45 (Actualizada), Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de seguridad y Salud 
Ocupacional 
 Resolución 8321 Normas sobre la protección y conservación de la 
audición, de la salud  y el bienestar de las personas 
 Resolución 1792 Mayo 3 de 1990 Valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido 
 NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo 











 Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta a la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, Artículo 11 
Numeral 12 y 13. 
  Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo, Capitulo II Artículo 2 Numeral F  
 Resolución 1295 de 1994 Por la cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, 
Artículo 21 Numeral d. 
Anexo 7. 
Entrega y 










 Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias, Artículos 122 
y 123. 
 Protección para la cabeza. Norma Técnica Colombiana NTC 1523 
 Protección para ojos y cara. Normas Técnicas Colombianas NTC 
1771, 1825, 1826, 1827, 1834, 1835, 1836.  
 Protección respiratoria. Normas Técnicas Colombianas NTC 1584, 
1728, 1729, 2561, 1589, 1733. 
  Protección auditiva: Norma Técnica Colombiana NTC 2272.  








 La ley 9 de 1979 y como un desarrollo específico de la normatividad 
en Salud Ocupacional, se  dio vida jurídica a la Resolución 2400 del 
mismo año, que  a largo de sus 711 artículos , dedicó varios a la 
temática de las emergencias, desde diferentes enfoques: 
 Artículo 16 
 Artículo 207 
 Artículo 220 
 Artículo 223 
 Artículo 234 














 Decreto 614 del 14 de Marzo de 1984, Por la cual se determinan las 
bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en 
el país. 
 Ley 1523 del 24 de Abril de 2012, Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
 Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, Por la cual se crea el Sistema 
de Seguridad Social integral y se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994, Por la cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 5254 Gestión del Riesgo.  
 Norma Técnica Colombiana NTC 1700 Higiene y seguridad, medidas 
de seguridad en edificaciones, medidas de evacuación. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 2885 del 16 Diciembre de 2009 
Extintores portátiles contra incendios. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 4140 del 23 de Marzo de 2005 
Accesibilidad de las personas al medio físico, Edificios, Pasillos y 
corredores. 




















 Norma Técnica Colombiana NTC 4145 del 31 de Mayo de 2004, 
Accesibilidad de las personas al medio físico edificios, escaleras.  
 Norma Técnica Colombiana NTC 1867 del 6 de Julio de 1983 










 Resolución 2346 de Julio 11 de 2007 Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 
 Ley 9 de Enero 24 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias, 
Artículo 84 literal a. 
 Decreto Ley 1295 de Junio 22 de 1994 Por la cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 Resolución No 006398 de 1991, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social; por el cual se establecen procedimientos en materia de Salud 
Ocupacional. 
 El Código Sustantivo del Trabajo en su Artículo 57 reglamenta que es 
una obligación de los patronos hacer practicar al trabajador que lo 
solicite a raíz de su retiro, un examen médico que establezca su 






 Resolución 2013 Junio 6 de 1986 Reglamentación a la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo 
AnexoH. 
Procedimiento 
para el Proceso 




 Código Sustantivo del trabajo. 
 Resolución 1295 de 1994 Por la cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, 
Artículo  62 
 Decreto 1530 de Agosto de 1996 Por el cual se reglamentan 

















 Resolución 1016 Marzo 31 de 1999 por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 
ocupacional, que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país, Articulo 11 
 Resolución 2400 Mayo 22 de 1979 Por lo cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. Capítulo VIII De las Concentraciones Máximas Permisibles. 
Artículo 154.  








 NTC 2643: Herramientas Manuales 
 NTP 392: Herramientas Manuales (II): Condiciones Generales de Seguridad 






 Norma técnica Colombiana NTC 5254, Gestión del Riesgo 
GTC 20. Mantenimiento. Cuestionario tipo de evaluación de una 
empresa de mantenimiento. 
 Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Articulo 11 
No. 11 
 Ley 9 de 1979 Titulo 3  
 
Anexo 18. 
Hoja de Revisión 




Fuente. Autoras 2013   
Anexo K. 
Procedimiento de 
Orden y Aseo 
 
 Manual de las 5s. 
 Guía Técnica de Lugares. INSHT.  
 NTP 481-1998 sobre orden y limpieza de lugares de trabajo. INSHT 
 Ley 9 de 1979 Titulo 3  
 Resolución 2400 Mayo 22 de 1979, Capítulo IV Disposiciones sobre 









Poniendo en práctica la aplicación de algunos procedimientos aprendidos y 
haciendo unos de la divulgación se pueden cubrir los aspectos más débiles de una 
determinada organización, estimulando a los participantes al cumplimiento de los 
requisitos mínimos de ley sobre Salud Ocupacional. 
 
Sin embargo se debe tener en cuenta que los documentos cuenten con las 
debidas pautas para el correcto desarrollo ya que debe contener como primera 
instancia un diagnóstico general que nos permita establecer los aspectos más 
relevantes de los que la empresa adolezca y tomarlo como punto de partida. De 
otro lado en el desarrollo de dicha documentación vale la pena hacer el debido 
seguimiento a fin de realizar un mejoramiento continuo. 
 
Éste documento debe contener los estándares mínimos de seguridad exigidos por 
la ley, no obstante si la entidad tiene factores importantes de riesgos de salud 
ocupacional, es necesario modificar el documento haciendo énfasis en tales 
factores, evitando así que se afecte la integridad de los operarios y trabajadores 
de la empresa. De otra parte se hace necesario que dicho documento se aplique 
anualmente, y si la necesidad lo requiere se hagan los ajustes respectivos de 
acuerdo con el crecimiento y desarrollo de la misma. 
 
 
3.2. PLAN DE ACCIÓN 
A continuación se encontrará el estado de resultados de Junio 30 de 2012 y 31 de 
Diciembre de 2011, posteriormente se hallará los costos que se generaría al 
implementar las propuestas planteadas y por último se observarán las 
consecuencias económicas originadas por la falta de   Implementación de Normas 
de Seguridad Industrial en el Área de Producción en la Empresa Casa 




Tabla 37. Estado de resultados Junio 30 de 2012 y 31 de Diciembre de 2011 de la 
empresa casa internacional de diseño y moda CIDMA SAS.  
 
Estado de Resultados Junio 30 de 2012 31 de Diciembre de 2011 
Ingresos Operacionales $       4.246.692.123 $                    10.225.425.110 
Ventas Brutas $       4.501.635.548 $                    11.305.349.842 
Devoluciones Rebajas y 
Descuentos 
$          254.943.425 $                    (1.079.924.732) 
Costo de Ventas $    (2.932.083.109) $                    (7.169.166.310) 
Utilidad Bruta $       1.314.606.014 $                       3.056.258.800 
Gastos de Administración y 
Ventas 
$        (549.153.706) $                    (1.913.096.716) 
Administración $          161.025.256 $                        (483.990.551) 
Ventas $          388.128.450 $                    (1.429.106.165) 
Utilidad Operacional $          765.452.308 $                       1.143.162.084 
 
Ingreso de no Operación $             59.600.483 $                          155.730.524 
Otras Ventas $               1.985.000 $                             12.150.661 
Financieros $             39.057.267 $                             19.909.541 
Recuperaciones $               5.649.160 $                          101.651.620 
Diversos $             12.909.056 $                             22.018.702 
 
Gastos no Operacionales $        (370.584.420) $                        (721.048.939) 
Financieros $          337.250.480 $                        (704.287.410) 
Gastos Extraordinarios $             28.323.690 $                          (13.653.277) 
 
Utilidad Antes de Impuestos $          454.468.371 $                          577.843.669 
Utilidad después de 
Impuestos 
$          454.468.371 $                          284.111.000 
Fuente. Empresa casa internacional de diseño y moda CIDMA SAS
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Tabla 38. Costos implementados en el sistema 
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$      
480.00
0 
$        
480.00
0 
$      
480.00
0 
$       
480.00
0 




(3 Veces a la 
Semana) 
$           
4.800.000 
$         
400.00
0 
$      
400.00
0 
$      
400.00
0 
$      
400.00
0 
$      
400.00
0 
$      
400.00
0 
$      
400.00
0 
$      
400.00
0 
$        
400.00
0 
$      
400.00
0 
$       
400.00
0 





$                 
50.000 
$             
4.167 
$           
4.167 
$           
4.167 
$           
4.167 
$           
4.167 
$           
4.167 
$           
4.167 
$           
4.167 
$             
4.167 
$           
4.167 
$            
4.167 




$                 
80.000 
$             
6.667 
$           
6.667 
$           
6.667 
$           
6.667 
$           
6.667 
$           
6.667 
$           
6.667 
$           
6.667 
$             
6.667 
$           
6.667 
$            
6.667 





$               
900.000 
$           
75.000 
$         
75.000 
$         
75.000 
$         
75.000 
$         
75.000 
$         
75.000 
$         
75.000 
$         
75.000 
$           
75.000 
$         
75.000 
$          
75.000 







$               
700.000 
$           
58.333 
$         
58.333 
$         
58.333 
$         
58.333 
$         
58.333 
$         
58.333 
$         
58.333 
$         
58.333 
$           
58.333 
$         
58.333 
$          
58.333 
$         
58.333 
Mantenimiento 
a toda la parte 
$           
4.605.200 
$         
383.76
$      
383.76
$      
383.76
$      
383.76
$      
383.76
$      
383.76
$      
383.76
$      
383.76
$        
383.76
$      
383.76
$       
383.76










7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Remodelación 
de puestos de 
trabajos 
(Sillas). 
$         
16.740.000 
$     
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$     
1.395.0
00 
$   
1.395.0
00 
$    
1.395.0
00 





Inversión Mensual  $            3.902.933 
Total de la Inversión  $       46.835.200 
La empresa tiene la capacidad económica de  invertir el 7.5% de sus ganancias mensuales para realizar  la 
implementación de Normas de seguridad Industrial en la empresa Casa Internacional de Diseño y Moda. 
Tabla 39. Costos generados por la falta de implementación de normas de seguridad industrial en la empresa Casa 
Internacional de Diseño y Moda. 
. 
  Cantidad Reintegro Total   
Enfermedad Profesional 2 
 $   
15.000.000   $      14.148.000   $   31.148.000    
Honorarios de Abogado  $         2.000.000          
            
Licitaciones con el Estado Fuerzas 
Militares           
 $                           411.210.497            
Accidente Laboral 
SMLV  2013  $                             589.500  
Salario Día  $                               19.650  
Días Incapacitados                                       153  
Total$ días 
incapacitantes  $                         3.006.450  
Producción   $                         2.295.000  
Total (Días perdidos 
+ Producción) $                         5.301.450 
Total  $  416.511.947 
Fuente. Empresa Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS
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Al no tener implementado un sistema de seguridad y salud ocupacional, se 
pueden observar las pérdidas tanto económicas como de aperturas de mercados 
ya que el año pasado se perdió una licitación de la Fuerza Aérea Colombiana por 
$ 411.210.497,28 por la falta de implementación del sistema antes comentado, 
cabe señalar que únicamente dos operarias después de su despido tuvieron que 
ser reintegradas ya que se comprobó por vía legal la presencia de enfermedades 
profesionales,  actualmente éstas operarias se encuentran desarrollando labores 
muy básicas ya que no pueden volver a realizar sus anteriores tareas (Ejecución 
de máquina plana) por ende el desempeño laboral no es del 100%, todo éste 
proceso tuvo como consecuencia un gasto de $31.148.000 . 
Los accidentes presentes en los años anteriores la compañía tuvo una pérdida de 
$3.006.450a consecuencia de 153 días incapacitantes de las operarias y por la 
ausencia de  éstas las perdidas en producción son aproximadamente de 
$2.295.000. 
Según el Estado Financiero presentado anteriormente la empresa Casa 
Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS., cuenta con un nivel de producción 
alto, lo que ubica en el mercado nacional como una entidad capaz de competir en 
igualdad de condiciones con las demás compañías que se dedican a la misma 
labor. 
Igualmente hay que señalar que esta compañía cuenta con la experiencia 
obtenida en el medio durante los últimos diez años, al punto que hoy en día está 
dedicada a participar en procesos licitatorios con el estado, comprometiéndose a 
brindar calidad y cantidad en tiempo record. 
En su parte legal esta se encuentra ajustada a las normativas que rigen su objeto 
social, sin embargo y en cuanto respecta al manejo de personal, existen múltiples 
fallas las que hacen inminente la ocurrencia de daños. 
Se hace necesario dedicar mayores esfuerzos presupuestales para reorientar y 
mejorar la infraestructura en las plantas de producción con lo cual se adopten 
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modelos y estándares acorde con las nuevas tendencias de producción a gran 
escala. 
Igualmente se hace necesario incluir nuevos roles y cargos al interior de la 
compañía a través de los cuales se estudie y vigile en forma oportuna las 
condiciones de salubridad de las áreas de producción. 
Debe existir un modelo de seguridad que atienda a considerar los inminentes 
riesgos que pueden surgir dentro del proceso de producción: 
 Selección de personal 
 Pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social. 
 Una oficina de atención al usuario donde se escuche y atienda las solicitudes 
quejas y reclamos presentadas por el personal de trabajo. Etc. 
Con todo lo anterior la empresa podrá caminar con mejor rumbo en el mercado 
nacional e internacional, asumiendo de una mejor manera, asumiendo los retos y 
fronteras que impongan los procesos de apertura económica. 
El esfuerzo que para tal efecto se deberá hacer si bien implica una inversión, de 
todos modos contribuirá al crecimiento de dicha entidad, generando no sólo un 












Tabla 40. Indicadores de gestión 
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La tabla anterior muestra los objetivos y actividades propuestas para la 
implementación del presente proyecto, se espera que a mitad del presente año se 
tenga la mayoría de las actividades efectuadas para que así el personal que 
labora en la empresa Casa Internacional de Diseño y Moda CIDMA SAS pueda 
disfrutar de los beneficios que éste lleva tanto en la salud de los trabajadores 







 Se efectuaron las visitas correspondientes a fin de identificar los factores de 
riesgo de los trabajadores de la planta de producción de CIDMA S.A.S. 
 
 Se efectuó un breve análisis sobre la planta de la empresa con el fin de 
identificar los problemas de seguridad industrial, higiene industrial y 
medicina preventiva. 
 Es importante promover e incentivar el desarrollo en su totalidad del 
Programa de Salud Ocupacional a todo nivel de la empresa Casa 
Internacional de Diseño y Moda CIDMA S.A.S.  
 Las tareas que se realizan frente almanual de estándares mínimos de 
seguridad no presentan el debido cumplimiento de los requisitos mínimos 
expuestos allí generandomalas condicionesen los trabajadores de la planta 
de producción de CIDMA S.A.S. 
 Se programóla capacitación y divulgación de los diferentes procedimientos 
y procesos que se ejecutan en el Sistema de Salud Ocupacional de la 
empresa. 
 Se generóconciencia en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional por 
parte de los gerentes,puesto que las decisiones de inversión se realiza 
desde allí, lo cual generar que se realicen a cabalidad el sistema de Salud 
Ocupacional de la organización. 
 Se espera que la realización de éste proyecto genere las mejoras 
tratadasen el presente documento con el propósito de aportar en las 
buenas condiciones de salud ocupacional y seguridad industrial de los 





 Es importante generar de manera oportuna la asignación de los recursos 
necesarios para dar cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de la 
empresa CIDMA S.A.S.  
 Se recomienda efectuar la contratación del Responsable de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial ya que como se identificó a lo largo del 
presente documento la necesidad de cargo en la empresa. 
 Es necesario realizar la verificación y actualización del panorama de 
factores de riesgos por lo menos una vez al año en unión con las personas 
responsables de Salud Ocupacional de la empresa. 
 Es importante llevar a cabo los controles necesarios en la planta de 
producción de la empresa para así evitar la ocurrencia de accidentes 
laborales y la presencia de enfermedades profesionales.   
 Se recomienda generar y reforzar los recursos como la señalización, 
extintores, manuales, elementos de protección personal de acuerdo a las 
necesidades presentes en la planta de producción de la empresa. 
 Se recomienda crear una cultura organizacional efectuando compromisos 
de los gerentes con el propósito de generar un Sistema de Seguridad e 
Higiene Industrial de acuerdo con las necesidades identificadas en la 
empresa Casa Internacional de Diseño y Modas CIDMA S.A.S.  
 Se debe efectuar capacitaciones, divulgaciones y campañas en toda la 
empresa con el fin de mejorar y fortalecer el conocimiento del Programa de 
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